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d i mayor tamaño de España 
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de Málaga y sa provincia
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Hasta ahpra tengo notlcia de cuatro iflglésés 
y. üná itáliana,. qué Háñ" mandado‘ á' España 6
culos^patemados; con'otras- imitaciones hecha&> barí nombrado aquí sus reprcseitíantes. y^aen-
rpor^algunos fabricantes,- los cuales distad mucho 
en belleza, calidad y cólorido. V
Pídanse catálogósjlustradoá. •  ̂
Exposición Marqué» de barios, 12,
Fábrica Puerto, 2.--MALAGA,
-tes.
Ejercitan un perfecto derecho; pero creo yo 
q‘»e hay ciertaCpéribnalidades que no pueden 
convértirse é l agentes'suyos. Aquellos que
ocupan'‘i|oa posición política significada, por- 
'qui hafn'spó ó’éstán eripuiító de se  ̂ministros,
reumatismos crónicos, neurastpias,. raquitismo 
locura, sífilis, etc. 4
Asistencia espécfal. Éxitos biétí cófiócidos en éf 
.Consultorio dil ■
Aflaih 4r. sbfeíheSféi^Souiefái 5^
^stán comi^tainente incapacitados para> taiéS 
'tepreseiftaciénes-: Yâ  sé qué nO-háh-de? apare­
cer nunca,^omo-ag^ntes ptul^es; pérO esto na­




¿Con todt& esío- ‘rio‘hay d^ps* completos 
para form^' juicio'sobfe ese'ííegocio de la
^  . ^ésctfafiifa y ' nftxtivog; dév só'bra^ítóra lanzar 
^  Pri :iris! cLüpaprips :4 -cán^aígritode jvíya 
Espafiafcori hónra!?
•Bilbaóylá hermosa capital viz­
caína, gallardo ejemplo de la in­
dustria riácidrial pátria^ á sU' natu- 
r,pl apiraiáéíón. yérániéga y , á ¡su 
movimiéntó fabril de todo él año, 
une hoy plácéritéra ágifatióri con 
SUS; tradicionales regatas.
Pródiga'para ella iá naturaleza, 
SUDO ponerla al abrigo de lasen- 
crespadas.oias'del Cantábrico sin 
privaría de sus beneficios, dotán­
dola, al efecto, de la ría que*como 
amplía dnta> de verdosos tonds 
corre tranquila pasando bajo el fé­
rreo atirantado del grandioso puen- 
pendiente del inmenso tramo metálico por fuertés-cables parece querer
dqs entre influjos, representantes,- corredo- 
Dís^aés de las explicaciones y las a c i a - y . E s p a l l a ^ s i h  escuelas, des- 
raelones son ejue la jirensá idlíiBtériár'ha de hambre.
preíenafdo désvanecer las sóihhras y bhfrár salvación pareeste pueblo?
los pantos negras que ipárecih éh ef coir- ^ 'g"“«ncia no nos mataran
curso para la construcción de la escuadra,  ̂ . „ho« j í  /!*.. oi estas cusas hubreran ocifrrtdo eirtiem-hánaumehtádoláisa^pic'acia^delkÓpíniPn__ _ . n r... ^ t  ̂ n__
ípüblícá y han afraigadó Más prófundáméri- 
‘te én la cóñci^cía colectiva lás s'oSpeéhás:,^, 
de que este^ negocio es itifiélío peor pue-et ■ ■
dd ferrocarril deINóroéste; peor eiy todos 
’̂ TíS aspectos y' desdé todos ios Pintos de
vista.
Lás tófpeé excusás que el GQbiéM ha'®®?.^®.-*^® d  oanjei^ ia. moneda seyfilana.Ji. j . x L x r M u c h o s  creían^un hecho,dac concesión deiñVócado, tratiindc) de justificar; su riegatíya 
i  la .p e tic ió q Je j9S ,industriales ashirianbs veráellectorennues-«01.V. / I . telegrámasi éLGobierao se ha negado ápara que prpffogara unos m^es el plazo pfil Qtofgajjo  ̂ 7 ,
éusaéi^ri tremérida cOri-- ■
E l jp u áh te  V iz e a y á  
te Vizcaya, cuya jáula  
besar las agaas.í
A la Izquierda de la ría, á su final, álzase coquetón y elegante el Muelle de ;Ghurruca,
^___ _ ________ con sus esbeltos y élegantés edificios, aiguiiios de los cuales, elevando sus pabellones sobre fó
Tantos millones tirados al mar y repartj- yérde arboleda, parecéri hijuelas de las rocas como tos antiguos castíllo’s'feüdalés, dé los que 
~ si tienen. de común la solidez de.sus bastiones y la firmeza de sus muros, se séparan por lo.
moderno de sus lineés y por el confort de qué están dótados.
A sil íádo Pbrtugaléte y casi ertffeote¡las Arenas, asiéntase negligentes en cada úna de las 
márgenes dé la ría, cual hermosas y sugestivá3 ,fcprtesana8 que pretendieran mirar reflajada su 
belleza en él espejó dejas aguas; más allá,..dpndeJá ría s'p confundí  ̂ cpnr el Gantábrico, el 
puerto exterior y ,el ’mueUe de ^̂ -.Hlerrc,, qnê  ̂protongándose penetra atrevido; y no lejos de él 
la eíeirañte y senclitá caceta del Real SbÓrting Club ;mausión tantas vepes testigo,de la ex alen- 
difáez de los bilbaínos, lugar priyilegiadq elbanquetefiega verdaderapiente á jo regio, 
como Gorresppride.á ía selecta sóciedad|d%|” Púebto rico*, próspero y jrab^
En áiagalrir cpritraste, á nuestra á lo lejos, donde iá ría parece perderse en la
tierra, cerrando áquef pintoresco cuadro que por un lado corta él tnar y por el otro el casprío, 
tos altos hornpstde la,.y4zcaya y.de la Heria, por cuyas inijiérisas chimeneas, surgen bocana­
das de humo^que parecen elevar al cielo el himno del trabajo, y qué envuelven, dándoles re­
negrida,pítima, yjtníserp aspecto, las ca^gs^ los obreros* jáaihs donde se cobijan á cénteria- 
rés hombre,énfermízps por la rudézade|jrab4Ío y por tos miasmas de las fábricas.
Pueblos como Bilbao  ̂no sólp. honrá, 4 ja. hermosa reglón en qüe sq aáiéutári;* siiió que 
enaliedenáo la industria y lairiqueza Jiadonaj, horiran déifito y fu r̂q dé^pafia él npMbre.dé
C A X A M B i r
Ha abierto un salón de degustación en la calle dé Molina Lárjío núm. 2 y Correo Viejo 1, 
Excelente .tazâ de cafe torrefacto á 0'20 pesetas.—Luj isas cajáS dé café A 6, 7 y 8 pesetas kilo. 
.'VINOS DE LA&2VlARgAS MA5 ACREPiTADAS.^NEVERlA 
ITo Olvidéis la  díredción; Mqliüa'Diarios 2 .y  Gorreo Viejo 1
R 1
'Ayer terminé en? toda España, el plazo con-
concurso, áQn una ae c qn n h ófir Ayer, como úUltno día de cambio, el trabajo 
tra el influjo ayasallúdpt ’̂  irispirapp lué gíandísimá' ê l̂  esta Sucursal del Bapcü,
la negatiy^, . porque las invocadas, donde no térmiiió hasta las: nueve de,la no-
por el Gobierno dejan en pié las siguientes: ¿h®
rotundas y gravísimas/ afirmaciones qáe Según jips^ijG 4 dicha hora el séñof Iriteri-__* ____ •rrfi 1 I . í . . * fTAm̂Ar Ha ta Qlir-isrcol HiiranÍA InQ rmtraÁÍA
S A L U T A C m N l
, , , ,A L̂VADOR RUSpA._
Escultor del lenguaje, yo le saludo, 
mágico prodigioso d  ̂la arropía,constan efi la exposición de los industriales y®Mor dé la Sucursal, durante, tos qiünc díás i,pQj,gg.g„ tys estrofas de ecos y¡6i;ántés, ‘  ̂
ástunqñoá solicitandó Ja prórrp^ ' cff As^redonóás^^** OQO dutps en j ia.eucarnéción gloriosa de ;
,La muítitud de estudios y documentos ' ‘Queda aún prú cambiár el dinero recogidoj Corona dé radiantes timbres >que vuelari.
qüe los Héitadores han de presentar justifican ayer en los centros donde no féhídn más
la próritiga. Esta ripinión se fortifica al C011SÍ-- medio que tomar joda clase dfe moneda, tales* - ’. -  X .i-  , , p. . . i . . . . .  ' , .caudillo de.una raza de trovadores., V..derarque entre los planos exigidos figura el como administraciones subalternas, recauda-l 
(Kotógico del le/reno. en donde se ha de em- clones, etc.
piizarel diqueIoO,suIlciente número de pera-i .Bichas cantidadesswán cahjéádas arilegsri^,^^^^
les (articulo 57) V ese estudio, según se ve. Málaga, siempre que vengan con fas forriíalí-] p j j v¿ ¿ g  córázonés se'conmô ^̂ ^̂  ̂ ' ’ - 
no ha sido realizado hasta ahora por el depar- dades debidas, esídeclrrcon el aeta levantada!' _ V , - - v,w V'
H T ÍSoí“.2 ,S fn ^ IIÍ  '^  término nommal de cuatro meses.-Deci- Retentes. . * u j  u 1 • | te sonríen las flores, como homenaje
mps pommal atendiendo á quCy por el tiempo Ayer estuyimos hablando sobre el canje y? ¿gia.Naturaleza tú ehamoradâ ^̂  ̂
necesario af conocimiento y estudio del pliego sus consecuencias con el señor Director de es-1 n f  \ +?;Suc"“ '<*''*®“ CO,d(M,Fíaac|aco,García
trabajos due deben réalizarse ña de ser mf^ _ : ja Tquiere adornar de lirios y de azucenas
al marcado en el real decreto de 21 de Abril.' Este, que, entre paréntesis, noaiacogió 1 con {u bordón qué florece buen perearino.
Hecha está maníféstácíóri donfídericiáiménté, una amabilidad y deferencia que nunca 161 -, , ' ,;. ' .
I genio Pastor Marra, acordaíon,'; coraq trámite 
I pflfevio á toda discüsióñ, aceptar como obra de 
consulta, á la que someterían sus respectivas 
ppiniones; el Código dél Horiór dél exéélerití 
simo St: marqués; de Gábrifiana.
1 [ Segúidáúiénte msnlféMMon tos representan-, 
(|es de^LséñqriMac-Kíníáy en , vista de la 
|agfé|íór}' de qué: éste seño/ füé óbjMó por par­
te déD./Eugenio Pastor* Krauel 4**; la noche 
deidíáde ayer, recísmában de D. Eugenia 
Pastor Marrr una amplia satisfacción ó úna 
|reparación ien el terreno de las armas.
Los ‘ representantes del Señor' Pastor' Marra,
I msnifiestah qué daüé la cultura dé la socíédad’ 
Ique se congrega eri el lugar eñ qüe 4e trérificó
en el ministerio de Marina,hubo de fespóricfer- agradebéremóyíbastante, se mostró optirhistá [ np̂orque eres gran Apóstol, 
tu voz que es un cariño coúio un múrmúllo, 
es como un oleaje todo brayura.
ifue hace ya algunos nieSes se concédié á los en grado sumo. 
iñgeñjerosy répre&éntáñtes de una casa extraña Creé el señor Garda Andorra que el comer- j
jérúía áutorizdctóft para poder efectuar fó/és'do debe aceptar, y aceptará seguramente, to-L ^  ̂  ̂ -
trabajos, dándose con tal motivo yna rea/or- dos los duros.
define, por no Irnb^ténlimd dmdapubficfli P f  a dio se funda en que, Wglcamente:pen-
dad. no pudo ser utUizam pór otras represen- sando, -todo poseedor de moneda dudo|a la qúe cruza vencedora sobre la tierra. 
tácioms técnicas , ha presentado al Banco en toé úUímos quince ¡ ; . , ’
Péro aunque hubiera sido dé crtro m;odfo, días, y este establecimiento, tras de un deteni-1 
nú es lógico ni natural que una eritídad pér-, ‘do examen, capjeó, no sólo las sevíZ/fl/ms, sino !.om^u/teSff£^eio^ 
féctamenté descohodedorá délpíiegodé qoit- aqueHassobíecuyq legitimidad ppdk.abrígar>i S c a n tiS o S o S p o r  to  ̂ ”
dfóloneSj fequiSlto preCiáopara poderse de- sé lá menor sospecha; dé ió cual se de-i 1 , . j
cidir á bóncurrlr^ hb ál concursó, asúmiése duce que la plata que hoy circule en nuestra*
IdSf trábhjos y gaátósliíñéfénties 4 ésos éstudiós cápital será toda  ̂ kgltiina, ó¿ cuando mqrios, 5u?d¡fínd?4ñ aus Ónd4̂ ^̂  ̂ !
por el m.ero conocimiento de la ley,, sjendó, á en una proporción tan grande;-qúe el riesgo de - .................  • • •
la verdad, uri caso de sirigújar previsióii, él dé tomar unj duro sevillano será casi nulo. |
Iá casa que sin fán preflminár ctíriócímitótó sé También esp^. e| señor pirector, pero 
aventuró á llevar á cabo esa .lábúf> j esto es una creencra suya, sín iSáfo alguno ófi-
.ri j  . . , . . cial'en atíé basarla, que ál abrirse las Cor»̂
¿Puede estar más claro que existe un gran jgg presente el ministro una léy dq- reacuñación 
interés en favor de esa casa extranjera, á de la moneda, en cuyo caso serla llegada la 
cuyos representantes se autoriza con antela^ ocasión de retirar toda aquella cuyo cuñó,
ción de meses para efectuar los aludidos niayor ó menor escala, ha sido falsificado. , como una ley sagrada dereliglones.
trabajos, en perjuicio de los demás coricur-i Nosotros, porj nuestra parte, ijo queremas ' ' •sahtes? prejuzgar cuestión'de tanta importancia, pero ^  Es,cmtqr del kngû ^̂ ^̂otimc&r j .  . j  j  'Pnmrtrríimnví lá onlnirtn do! «Pñnr fiflrolfl A n - b u e n  peregrino, que siembras flores,
Y esa real orden dictada como de encar- encontramos la opimon uei señor uarcia An- n,ágico prodigioso, gran arquitecto,
go, y á la que no se dió Ia>publicidad debí - £  íl!íÍr^ndc1?S? cantillo de upa raza de trovadoresl...tomará toda clase de «uros, es muy posible,?,
niás tos pequeños industríales se resistirán á - Eduardo Baro.
preferencia harto sospechosa? aceptarlos y como con ellos han de pregar los; ®bisb5SBHB®"5H"SS*hh»hsh^
Asi lo creen también, para vergüenza' niás humildes, loa más menesterosos, los al-1
nuestra, en el extranjero, y una prueba dé téicados y peloteras han de ser frecuentes,
ello está en las siguientes líneas que repro- Porque, dicho sea con franqueza, el ,canjeo]
ducimos de un colega de la corte:  ̂efectuado en el Bancp no inspira absoluta i
«Por fftounas cáncillerías extranieras se vie-Í se habrá hecho con todo !«ror algunas cancillerías exiranjeras se yle  ̂el esmero imaginable, cosa que nosotros no
la agresión y, la reconpnda cabajjérQSidad, del
(señor Má;c iKíaláy^úponen que Ip$ rápresén- tántes' de éste señor, convendrán eri qué por parte del mismo no pudo haber jamás propó- I sito de mortificar ni ridículizajr* con ( bromas 
I inolestas /ál don Eugenio Pastor Kfáüél y en
I éste ..concepto,, declaran, que,de sei/asi, ej señor dóri - Eugento Pastor Marta, reconoce, que Ja agresión ./éálkrida por su señor hijo fuá iricbr 
frrecta; y‘,juera;'de'la forma usual para ventilar
I^esla élase,4e gsüritÓs; perp que Considera ésta ápcipn: ldi4éiiip,ab)é ante un movjmjériío dé ai rebato y “o ef eéto dé ofuscación' producido en ,8u/ri|.Q ppr.^u ppca, edad; por; lo cual la- 
; menk yivpmente to' qcúrrido;y da ppr m̂ diá-̂  
‘ c|ón dé suri réprésenfaútés las más ariipliáá 
sátlsfaccipnesal señor-MacrKiplay,' pTpmktién- 
djpse qué: sus cábáiíMósás giámfestáéíqriéá á®? 
r|n- suficléritéá pára‘tíé$yitriiaí el éíéciqVp/Ó- 
duqldp .por lá oníáéáétón y arrébáip de sú 
hjjo:
Iá canción dq, la vida por todo el mundo,
I ;A tu labor de artista, toda helleza* ,, 
la hutóatiídád'admira y'afirma’ á coro; 
y sfgúéS éñtóirtaridó, Siempre riente» 
con tú ádeiitó de plata, tus versos de oroi
. La, sangre fie otros siglos va ñor tu sangre, 
p y asi ep tas aucesíyas géúeracípnes, , 
briííárán las insignias de tus grandezas.
Darte de este señor no se, han dado bromas ál 
JSf. Pastor líránél qué teridiérari á mórififícárle, 
ni á ponérlé'eri ridíciilo y éii su Corisecuencja;
Stan las explicaciones que. quedan ariterjbr- :e 'expuestáá,‘tíándó ¿oh'ellas jiór levanta­da la ofensa ihfeíidáárSr:Mac-Kiriláy por éi hijo menor de edad del Sr. Pastor Marra y re­
conociendo gustosos^ue,^ las explicacion€84e 
este séñofsé ajustan pélrfecfáménte T  la más 
escrupulosa caballéípsidad.’ ' í
. Y para que los interesados hagan de est^ 
acta qluso qngQrqnn conveniente-kéídiiendén 
y firmán por'duplicado, dandó fior terriiiriad  ̂
la cuestión. — Luis Irisárri —Rafael Moreno, 
-T-Pélix Qirálde^—Iuan Sf Delgado- ‘
Una cuestión
Dqs actas
Reunidos en Málaga, hoy 24 dé Agosto del
_______ ___ ^_________ ^______ ______  año 1908, D. José Alarcón Manescan y don
ir, ^ 6 ¿t í ^^*®5„*!®uü’'^dudamD8, y sin embargo,la gente tiene sus ré- Manuel Loring Martínez, en representación de
jos cerca dél Gqbletfiq español,, á fin de evitar ĝiQg ¿g qjjg gj cambio haya sido lo que mós- D. Eugenio Pastor Krauel,y D. Rafael Moreno 
que el concúrsp para la nueva escuadra sea | jfgjjg mjg ingeniosa caricatura de España Nuer Castañeda y D Juan Sáncfie¿-Delgadó Ocerin 
adjudirado; en sus tres distintas agrupaciones y .̂ pqj. ventanilla se recogían duros ilegí- en la dé D Alejandro Mac-Kinláy, con pode- 
de los barcos proyectados, á una sola aocie  ̂ji^Qg y po, otjagg jjaljan gj público como res bastantes pára dar una solución honrosa á 
dad ó casa extranjera. J buenos. ,/» las diferencias surgidas entre arabas, acorda .̂
Esta previsión de tos gobiernos de algunas^ • y gj ggj^ hubiera ocurrido, descontando ron como trámite previo á toda discusión, qué 
naciones .europeas, delasque másase ’̂ gttún | ̂ gĵ ĝ ]qg„Q jg g^ggpfggj ĵj naturalde la cari- aceptaban,como obra de consulta,» la que sok 
éii la política mternaciqnal, se debe indudable-i Pgjî ĝ gjgfg gg qgg ]g argumentación dél se- ’ ' '
^nteáprpenirse dé los peligros que para el Q;,,g,a ^^núorm caerif por su base, 
buen concierto internacional pudiere originar . jg ¿e Comercio hay el criterio
el que otra potencia, ̂ bastante temida por su | ¿g Qbrar. de conformidad con el proceder del 
impoftancla, fuwe dueña, durante el largo Banco. Si éste acepta la moneda sin restric- 
periodoque ha de transcurrir hasta la termina- c|új, a|gyga ej gonjere¡p la tomará también, 
ción de los buques proyectados, 4e tos tres pg^Qgg jp ocurre á cualquiera preguntar: Si 
arsenales españoles, que ocupan puertos ^  ,/aÍBi lo hiciera aouél -bara oué se ha verificado. , . - . 1 *. , ,  - . - . . .  si l  i i r  q l par  q  s  tanta importancia estratégica como son loa del ̂  gj cgnjg?
Ferrol, Cariágená y Cádiz.» | No obstante lo que dejamos transcrito de-
¿Puede confeéhírrie mayóf déscrédifo, ver-r- séamosque.pafa bien de todos, las transacció- 
güéiiza más grande? jhés se hagan hoy sm dificultades, poniendo
¿Y se.qüieren evitar ciertos cómeritariós, *
qüé se diga que se han ofrecido corretajes 
de trqs millones de pesetas: que se hable de 
primas* y entre ellas de una, la principal, áe 
dos millones de pesetas ahuales durante 
ocho años?
Un diputado en él Congreso, hizo recien- ¡ 
tes alusiones qué importa recoger y dejar 
cónsignadas: \  * •
...«La cohstrúcción de los buques—decía— 
ha interesado á las casas extranjeras y ha 
desairolládo éntre ellas gtein actividad y gran­
des antagonismos.
cada cuai de su parte un poco de buena vo­
luntad.
p̂,RE6íST|lj'.
i í y i  C i M s
Rloja Blanco y  
Rlo|a
FJfe LA
Fláieola dciMonfe de B;»q«ílq
De venta en todos los Hoteles, Restautfctts y 
dltnanarinoSi.Para Adidos Emilio del Moral, Ar«« 
nal; número 23, Málaga,
raeteríán 8Í1S respectivas opiniones el Código 
del honor del Exemp. Sr. marqués de Cabrij- 
ñana.
Al proceder á la relación de los hechos, se 
encontraron los reunidos con que don Euge­
nio Pastor kráuél és menor dé veintiún anos y 
como en el articulo 42 capitulo 11 se exceptúa 
á los menores de esa edad el plantear cuestio­
nes de honor, dan tos reunidos este asunto por 
terminado, levantando duplicada acta que será 
entregada ácada uno desús representantes 
para el uso que estimen oportuno.
Firmado: fosé Alarcón, M, Loring, Rafael 
Moreno, Juan S. Delgado,
\ - 4  ■
* Reunidos en M á la g a ,24 de Agosto de 
' 1908 los señores D. Luis Irisarrí y San Vicente 
; y D. Félix Giráldez y 'Gamps, en repr^enta- 
ción de D. Eugenio Pastor Marra, y los seño­
res D. Rafael Moreno Castañeda y P. J.uan 
Sánchez Delgado y Ocerín, en la de p. Ale­
jandro Mác-Kinlay, cori podeiés bastantes di­
chos señores para dar una solución honrosa á 
las diferencias surgidas entre el señor Mac- 
Kinlay y ¡el señor D. Eugenio Pastor Krauel, 
I hijo menor de edad dél referido señor D. Eu-
Los représentnntqs\dé) Sf. Â aC: Kinlay , c 
sigrian que eW'electo, cdriVieriéri eir qúe
on-
i En el taller de velas de A n to n io  Q ar- 
d ía  Moralc«A» se confeccionan los me­
jores y más baratos toldos para paseros.
Lo que se debe bebe? en verano
AGUA Á TODO PASTO
Como quiera que una gran parte del cuerpo 
humano és agua, y esta agua se evapora rápi­
damente durante tos calores del verano, el me­
dio de reparar esta pérdida merece pensarse 
más despacio de 1o que pudiera creerse.
¿Qué debémos beber en el verano? Se han 
Inventado muchos sustitutos para eí agua, con- 
slderaudó que ésta era perjudicial; pero pro- 
héblemente hay más perjuicio eri beber cualr 
quier) otro liquido. Cuando hace calor, nada 
^ s ta  tanto ni conviene tan o como agua fría. 
El agiié mantiene la sangre huida, y, por con-'> 
siguiente, favorece la circulación. Si se bebé 
con exceso, produce abundante sudor que re­
duce la temperatura del cuerpo. Cuando se ha 
bebido mucha agua, disminuye el peligro de 
una insolación y sobre todo, sise bebe du­
rante la comida, disuelve los alimentos y faci­
lita, la digestión. >
Se equivocan los que suponen que el agua, 
disolviendo los jugos gástricos, disminuye su 
acción digestiva. En reálldád, cuando la di­
gestión se acerca á su término y va haciéndo- 
' se más lema, un poco de agria acelefa su fin. 
Muchos de nuestros lectores habrán notado el 
descanso que se siente en el estómago bebien­
do agua después de una comida abundante.
La mayor parte de las personas qué durante
el véiranO pierden ptóo.y se sleriién.'débiles, 
to;de)t»en alhechO détbeber.máy p^^ águav M 
tiérién sed, mirianJímonada o cuálquiet, p 
bebiri?! rejEfescáfite, suppriípticio. quq4 qriélla¡há 
dé hacerles dañg,/y j ie  esté modo sólo ! consir 
guens contraer! Cólicos Y rioí/fes dé estómago. 
Ei héefío rrilsiriô  dépj;bducir el agua gran ean^ 
í|dad de grasasj cii^pdo. sé bebé demasiada «flu- 
fántejas comidas, iridies? desdé. Iqéigcí 'qu está 
muy*lejos de serántihígiénicá. Si engorda* - es 
porque ayuda á los jugos gáistricos á, digerir 
mejor tos alimei|t08,sólidos, qué no serían ásí 
milableá si nĉ  se liquidasen.
Las personas pué nó pueden pssar sín bebér 
vino ó cervéza en el véiano, deben tomar, ele-; 
trás.de estas bebidas, copiosos trágósde agua 
pára enfriar la sangrq y fayotecer j a  eliniinaf, 
ci¿m del exceso de a|eóhol.
meám
Instituto de Málaga
„ 24,á, Ias nqeye de. la mañana,
Barómeíroí Aíturá, 766.31.
Temperatura mínima,22,7. 
ídem máxima del diá anterior, 27,3. 
C.reccion del viento* S. 
litado del cielo, casi, cubierto.
Idem del mar. tránqúlk»
Tiiii 'I ' i i i ; ' ' '  '
Desdo Ardales
Sr. Directo! de El Populáis 
Mi. distinguido correligionario: Hpy sálen 
pára Málaga, con objeto de embarcar para ia 
República Argentina, riumerosás familias de 
esta- localidad, las cuales, emigran por hO. fesr 
signarse á morir de hambre, eri la tierra qué les 
vió nacer. Entre dichos emigrantes, va ei con- 
secuete republicano Secretario de la Junta Má- 
nicipal del partido D Antonio Zurita Salcedo 
La situacion es tan angustiosa en esta loca­
lidad que me téirio qúe la .emigración tome ca­
racteres alarmantes, pues diariamente quedan 
sin trabajo más de SiíObracétos. Es déciry que 
de Ardales, puede asegurarse sin íeirior á ser 
desmentido, qué 509 fámilias morirán de iriaiii-: 
ción por no encontrar trabajo para atender á 
sus más penentorias necesidades} y á los po­
cos que trabajan nn el desagüe del río para la 
construcción de4os puentes de la earretéra, 
sólo les dá el contratista de dichas obrás 6 réá- 
les, apesar de ser un trabajo tan fuerté cómo 
peposPriPú^a los he yi|ito trabajar raetidos en 
Ipdq y agua h ista la rodilja De los abusos 
que dlpho contratista; está cometiendo con tos 
citados obreros rile ocuparé otro día* > 
La recaudación obtenida para, la suscripción 
del máuspleó para D Pedro Gómez Gómez 
es de treintá pesetas qüe muy pronto serán 
irevadas á esá.
La ángustiósa sltriaclón de éstoú .desgracia­
dos, eS la causa'de no haberse recáudádo ma­
yor suma.
22 ’de Agosto de 1908 ~Dl corresponsal.
¡Novias á casarse íiocanj—Pocas veces 
b'hingrina, se había; visto tan concurrida como 
10 está ác|ualijieníe: la calle Strachan, que con 
motivo dp la realización de tos Docks de la 
Puerta de Épl,ae yé mqy favorecida por nume- 
rpsas familia ,̂ novias y> forasteros que acuden 
presurosos, á surtirse de ropa blanca, géneros 
dé punto, mantelérías á precios casi regalados 
cqimo sé convencerán nuestras suseriptoras 
que sabemos proyectan hacer sus corrí oras en 
tánlácreditada casa terriijnadQs ya los festejos. 
Por breves días en. Málaga, calle Strachan nú­
mero I, próximo á la calle Larios.
Poíattcióp.—En. la madrugada de ayer fa- 
nectó la.8eñojfa dpñá Sabina de Tena, viuda 
de Rodrigúez, á cuyaj familia enviamos el pé­
same, /
sido pedida la mano 
de la señorita Cóncepción García Rosado para 
el proem ador don Luis Casado Rubio.
La boda sé efectuará én breve.
Segreso. —Procedente de Madrid ha regre­
sado á Málaga el ingeniero don Ramón Díaz 
Peteraen.
Cí t*culQ M ercantil.—A petición de nu­
merosos socios* la Junta Directiva del Círculo 
inercantil fia ampliado los bailes en la caseta 
que tiene instalada en el Muelle de Heredia, 
hasta el día 8 del próximo Septiembre.
A lai cárcel.—Por blasfemar en la vía pú­
blica ingresaron. ayer en la cárcel cinco indi­
viduos, á disposición del Gobernador civil.
EJntre-policías.— Anteayer promovieron 
reyerta.en el Paseó de la Farola, los' policías 
Enrique Gutiérrez, Juan Rodríguez y Joaquín 
Heírera, produciendo la cuestión la hilaridad 
del público.
El Gobernador civil ha dispuesto se instru­
ya ; el oportuno expediente.
i . loBlona^os.-Se ha dado cuenta
ai.Uobtorno civil de ios accidentes'del trabajo
tugsamente d9l..público malagueño.
Ultima semana que funcionará este aparato por 
traslado á las grandes ferias’de San Sebastián.
LOS PERIODISTAS
 ̂Pnsesión.—Ayer se posesionó del cargo 
el vigilante de policía de tercérá clase, Eduar­
do Aguado Higuera. ■
Slií vdlor.—Él gobernador civil ha dis­
puesto quede sfn.* ningún valor ni efecto el tí- 
Jüto de guarda particular jurado de campo de 
Jas fincas qúe posee en el térmínó municipal 
■f i df Melilla don Antonio Vergara Pérez, extrá- 
4 i víado al interesado. Tuan Mora PinoAYer, en el trén de las seis, regresaron a íyi^  lintere , J   i 'Madrid los periodistas que vinieron con raotl-j n . ^
vo4e Jas fiestas, excepción Hecha de tos ® ^"endatario de
Iñores don Julio' Qamba: y' don Cristóbal de 1 fl ha sido nombrado Agen-
C a * o ,¿ < ,s W .  
permanecerán aun aquí algunos días.
A despedif á nuestrna compañeros bajaron 
á Ja estación las autoridades^ Junta de feste- 
i os, .AsociaciónideJa Prensa y muchos amigos 
particulares.
día, don Ricardo Gálvez Riémont.
 ̂ Ahpgáílá,—De un día á otro llegará á An- 
tehuerá éí abogado madrileño D. Andfés Aia- 
gón, cuyo 'viajé tiehé carácter profesional y 
está relacionado con algunos íñeidentes pro-
L(w périotíî taSji. á quienes deseamos feliz i p®Vidos por aquíd Ayuntamieijito sobre asun- 
vlaje, yah riíüy satisfechos ,qe. las atenciones ¡ de aguas contra ios
de que han sido objélp, ppr parte de tqdo^. losherédéros de üir político, ya fallecido, á 
cuales defiende.
’ "itihíástá.— La Dirección. de Telégrafos de 
Málaga áñúiicia Iá eriegenáción de 23 postes 
Inútiles para el servicio de TeIégrafos,que exis­
ten sobre el campo en el trayecto de línea fé-Piapa.ro. yr atentado
Eq la sala primera comparecieron ayer los veci- Unf éntre Máfága á Pizarra, al
nos de Alora Andrés Reyes Páez y Diégo.Cruzado; í P,® Cincuenta Céntimos de pesetas
Páez. f to miidad, por el total de la partida, siendo de
Dichos, sujetos, el primero de los cuales era fCuenta del comprador su recogida, 
guarda particular., disputaron por apacentar el se-1 Losí que deseen tomar parte en el concurso 
gundó SU; ganado dentro de la finca qué el <otro | pueden presentar las sbíieitudes én la Sección
g^ f̂rî ba. X , , r». /  I de Telégrafos de esta capital, en el niazo deEl Andrés tifónnas cuantas piedras al Diego y ¿ 15 dias. c«,ci pwzo ue
éste le contestó coií ún disparó, sih consecuencias. |‘
■ -IPracticadas las pruebas*'el fiscal rfetiró la acusa-1 , suicidio.—Ha sido identificado el ca-ción, por lo que respecta al guarda, y la sostuvo/dáver que encontraron anteayer en el mar los 
contra el Diego, pidiendo se le condenara á dos tripulantes de la barca de pesca «Virgen del 
meses y un día de arresto mayor y multa de 125 í Carmen.» * “
pesetas. I Llamáfiasé Emiliano Romero Garda, de 27
Lesiones ¡ffloSi natural de Salamanca y dependiente de
Nuestro compañero en la prensa D. Jaime Mon-| Iá fábrica de curtidos «Lá Abundancia» esta- 
tero abogó ayer elocuentemente en la sala primera j blecida én Sevjlla, de donde llegó á Málaea 
por Manuel Anillo Sérrano, autor de las lesiones | haCe unos quince días ^ “que sufriera Salvador Sánchez García, hecho ocu­
rrido en Ronda el 28 de Septiembre anterior.
Tres meses y once días de arresto fué la pena 
solicitada por el fiscal para el procesado.
■ .Hurto
Én la misma sala se vió un juicio por hurto con­
tra Andrés Sánchez Sánchez, reincidente, ia friole­
ra de diez veces. í
El juicio careció de interés.
SeñalamientoB p a ra  ho3T
-Alameda.—José Garda del Aguila.—Resistencia. 
—Abogado, Sr. Mapelli.—;Procuraúor, Sr. Rodrir 
guez Casquero. ,
Campillos.—Manuel RuizyJosé Gii.—Hurto.— 
Abogado, seflor Montero.—Prócufaribr, Sr.Berro- 
bianco.
Merced.—Franci^qp Expósito y otros.-r
Húrto.-^Abdgádó, séño? Garda níiiojósa. — Pró- 
cutodór, s9ñor Rodríguez Casquero.
Estepona.—Diego Márquez Parrado y otros.— 
Lesiones.—Abogado, señor Jrisarri.—Píocurador, 
señor; Rodríguez Casquero."
Parece qué decidió suicidarse por haber 
gastado el dinero que tenia.
?**, bolsillos le fué encontrada una carta 
dirigida al Juez, creyéndose explicara en ella 
los móviles que le impulsaran para adoptar tan
extrema resóiucjón.
Delsrimário sé qnqargó él Juzgado instruc­
tor dél distrito de Já, Alameda.
Faca.-Luis Ramírez Martín ha sido dete­
nido en los calabozos de la Aduana, por ocu­
pación de un arma prohibida.
V Pésame.--A virtud de telegrama del Sr. 
Marqués de Unzá del Valle, visiló ayer el 
Gobernador civil interino á la familia de D. 
iSvJyador Solier Pacheco, dándole el pésame 
por la desgracia sufrida recientemente..
Étof-^rmó.—Hállase enfermo el jefe de vi- 
g^!áncia,ídon Ricárdo Suárez.
Celebramos su mejoría.
^ P e rru n a ,—En el depósito de Mart^icos
D O S
Mfiig te f l  2 S  d o  A g o p t o  .4 0  i^ O S
CALENDARIO Y CULTOS
A G O S T O
Luna nueva el 26 á hs 10‘59 noche. Sol, sa­
le 5‘22 pónese 6̂ 43.
Semana 35.- MARTES 
Santos de hoy.—San Luis, rey de Francia 
y Santa Patricia.
Santos de mañana.—Ssn Ceferiano. 
Jubileo para  hoy
CUARENTA HORAS.-Iglesia de la Con­
cepción.
Para mofla/w.—Idem.
Efemérides de la Independencia
L a  R o n d e ñ a
( A n t i g u a  c a s a  d e  P r o l o n g o )
de Fernández y Valle.—Calle de San Juan 18, 
51 y 53.
jamones y embutidos de Ronda y de todas 
regiones. Salchichón de Vich de las mejores 
marcas y.estilo Génova á 5‘50 ptas. kilo; que­
sos, conservas y todo lo concerniente al ramo.
Se garantiza sü pureza y calidad.—Servicio 
mci‘á do i ilio.
.0. Mendez B»u de Estepona —Gran 
fábrica de tapones de corchos Planchas para 
artes de pesca y discos para boliches y sardi­
nales.—Depósito calle.de Santa María, núme­
ro 6, (sombrerería).
Junta oficial de socorros
25 Agosto 1812.—El mariscal Soult, levantó 
el sitio de Cádiz, arrojando ai mar la artillería 
de sitio y destruyendo las municiones. Tam­
bién se retiraron los franbeses de la serrante 
de Ronda y de las hiárgenes del Ciuadaleté.
F & b r i o a  e s p e c i a l
de tapones y  serrín  de corcho
Cápsulas para botellas, planchas para los pies, 
para carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17.—Máli^a.
R p .  L a n a j a
Médleo-OeuUata
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25 
Gabinete de Optica
Graduación de la vista para la corrección de la 
Miopía, Astigmatismo, Hipermetropia &.
No se cobran honorarios.
LacasaHowey Boissier de Londres, remitirá i lojería. Mármoles 90; ídem
Distribución de auxilios á industriales y pe- 
Iqueños propietarios por la ComHón mixta de 
la junta oficial de socorros y Cámara de Co­
mercio, empezada ei 26 de Marzo de 1908:
■ Lista número 17.
Suma anterior, ^,294.50.
I Número 6442, Marte Guerreró Domínguez, 
; perfumería y telas, Imágen 1; pesetas 50.
■i Idem 5443, Josefa Guerrero Riiiz, costurera.
¡Muro de San Julián. 13; ídem 65.Idem 5448, Francisco González Gallardo, comestibles, Agustin Parejo 44; ídem 110.I Idem 5273, Adela Falcón Mata, taberna, Pa- 
f sillo de Santa Isabel 51; ídem 60.
Idem 5421, Juan Reina Corado, cosario, 
Valle de Abdalajís; ídem 70.
, Idem 5424, Francisco Alvarado Carbonero, 
barrilero, Ortigáza 6; ídem 90.
Idem 5444, Juan González González, taber­
na, Salitre 33; ídem 75.
' Idem 5446, Manuel García Fernández, ihoja 
latero. Especería 28; ídem 80.
Idem 5447, María Guzmán González, cafés 
y chocolates, Feijóo 14; ídem 75.
Idem 5449j Maximino López Menéndez, re-
Niquel y Oro, | 
-Cronw;-Qlas,
en elegantes armaduras de concha, 
los cristales que el cliente necesite.
Roca y Roca del Brasil.
CrisMlsométrico, el más recomendable por su 
limpieza y poco peso.
Horas de 10 d 12 y de 2 á 5
Idem 5440, Ana López Rodríguez, sastre, 
Angosta 2; Idem 75.
Idem 5451, Antonio Medialdea Pérez, sogas 
pata alpargatas. Puente 18; ídem 65.
‘ Idem 5352; Juan Merino Trujillo, albañil, 
plaza Puerto Parejo 1; ídem 100.
Idem 5453, Andrés Molina Moreno, vende­
dor géneros, Yedra 12; ídem 100.
Idem 5457, Salvador Martín Sinz, bebidas
ingresaron ayer tres perros callejeros, quedan 
do uno en observación. _ . „
Reunión.—Mañana se reunirá te C^míslónl^ ¿«a-
Permanente de la Diputación Provincial. i  *9®*” . Alfonso Maese Jiménez,, basto-_, ,, « j  u- u 1 inería y tornería, pasaje Herédiá66; Idém 90.
Galant«ria.-Julian Cruz Córdpba ha si-l ídem 5459, Enriqué Natoli Cora¿, hojalaje-
do denunciado al JuM rauntelpal respectiyof,la, Mármo
por pegar varias bofetati âs á la joven de 16 ídem 5461, Fdipe Oñate López, posada.
Calderón de ia Barca 1; ídem 100.
Idem 5464, Juana Palomo Muñoz, comesti­
bles, Parra 43; ídem 90.
Idem 5466, Cristóbal Plaza Sánchez, posa' 
da, Cuarteles 2; ídem lÓO.
Idem 5467, Manuel Ruiz Sánchez, vendedor 
de ropas. Empedrada 2; ídem 75
Idem 5468, Manuel Ruiz Alcaide, verduras. 
Jara 15; ídem 50.
Idem 2469, Francisco Rocas García, taller 
de plancha, Huerto Monjas 20; ídem 60.
Idem 3494, Francisco Alonso de ía Peña, 
recoba. Marcado Alfonso Xlt; Idem 105.
años Antonia Jaime Portillo.
M ultas.—La alcaldía impuso ayer varias 
multas por infracción de las ordenanzas muni­
cipales.
Consejo de Industria.—Este'organismo 
celebrará sesión el miércoles á las tres de la 
tarde en el domicilio de D, Guillermo Rein.
No torea cGalUto».-La empresa parti­
cular que trató de subarrendar nuestro circo 
taurino para dar una corrida de toros el próxi­
mo mes de Septiembre con ios espadas Fuen- 
tes y Gallito, ha desistido de su propósito, 
por no poder disponer de ningún día festivo 
el último de los méncionados diestros, á con- 
secuencia de hallarse comprometido con otras ^ peg^Jg 25 3M ^ ^  
€cnpf6Sfls«  ̂  ̂ *
Recurso.—Doña Dolores Mateos Arjona 
ha interpuesto recurso contencioso adminis­
trativo contra acuerdo del Delegado de Hacien­
da de esta provincia confirmando los fallos 
dictados por la Junta Administrativa en 16 y 19 
de Septiembre del año anterior, condenando á 
dicha señora como defraudadora del impuesto 
de consumos.
Aspirantes.—Los señores don Joaquín 
Muñoz Sánchez, don Francisco Aldana Fran­
chón! y don Antonio María Serrano Pérez,han 
solicitado la plaza de Fiscal municipal del dis­
trito de la Alameda; y don Antonio Rosado 
Clavero y don Bernardo Navarro Navajas del 
de la Merced.
pertenencias de mineral de cobre de la mina titu­
lada «El Coloso*, en término de Benalraádena.
Por el Ministerio de lá Guerra ae han otorgado 
los siguientes retiros, , „ ^
jgnacio Puente Esteban y fosé Patricio Gon­
zález, carabineros, coa 28,13 pesetas al mes cada
uno. ' . , V ,D. Manuel Molina Ruiz, comandante de la guar­
dia civil, 116,66 pesetas.  ̂ ^ .
Prudencio Fernández Toza ]y Segundo García 
Sánchez, guardias civiles, con 22,50 pesetas al 
mes cada uno.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas se otorgan dos pagas de tocas á doña Ma­
ría de las Mercedes Torres, viuda del segundo te­
niente de infantería don Domingo Gómez Gonzá­
lez, 292,50 pesetas.
m
D e  M a r í n »
Ayer entró en nuestro puerto el crucero portu­
gués Pdfna.
Ayer empezaron las reparaciones necesarias en 
el remolcador Reina Victoria.
Procedente de Álgeclras llegó ayer á esta capital 
el teniente de navio don Manuel Pavía.
En esta Comandancia se han recibido noticias de 
haber sido aprehendida en aguas de Calaburra, 
una barquilla cargada de tabaco de contrabando.
Buqua entrados ayer 
Vapor Antonia», de Ceíte. ,
Idem «Cabañal», de Cádiz.
Idem «Reina Victoria», de Melilla.
Baques despachados
Vapor «José Gallart», para Buenos Aires. 
Idem «Antonia», para Cartagena.
Idem «España», para Idem.
Idem «Lesseps», para Garrucha.
Idem «Leda», pará Cártagéna.
Idem «C. de Mahón», para Melilla.
L in i s a  d e  v a p o v e e  e o v p e o s  
Salidai fijaa del puerto de Málaga*
BI vapor correo francés 
f i m l p
«aldrá de este puerto el 1.* de Septiembre para 
Mlelilla, Nemours, Orán, Marsella y con trasborde 
para los puertos del Mediterráneo, Indó-Cbina 
japóHt Australia y Nueva Zelandia.
Nue Vo procedimiento de tomar la levadura de cerveza 
M  P  R I  iVI I L l O O  evita L'do todo mal sabor y produciendo los mismos bue- 
no^ í^a"^ l-D ?ve^ te  en tes termneias y drog^uerías principales.-Agentes distribuidores: Hijos 
de Diego Martín Marios.—MALAGA. ' ■
/■PliÉCISlOW CHROHDMÉTRIQUE»̂
El vapor trasatlántico francés 
F o p m o s a
saldrá ell 2 de Septiembre para Rio de Janeiro, 
Santos y Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
F r a n c o
saldrá dé este puerto el 20 de Septiembre para Ba­
hía,. Éo¿de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Afr^Wcon conocimiento directo para Paranagua, 
{Flóriqhtóolis. Rio Grande-do-Sul, Pelotas y Porto- 
Alégre con trasbordo en Río de Janeiro, para la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
Montevideo, y para Rosarlo, los puertos de la 
rivera y los de te Costa Argentina, Sud y ,̂ unta 
Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
CAJA MUNICIPAL
Operaciones dectuadas por te misma él dia22: 
INGRESOS 
Suma anterior 







jornales de obras públicas.
{órnales del Matadero . .deñi Ídem Plaza de Toros . ., 
Idem del Matadero clandestino. 
Idem brigada sanitaria. .
Idem barrenderos . . . .










&clstencia para el 24.
3.371,19
4.791,87
IgUáii . . ; I . . 8.163,06
El Depositario municipal, Lote de Missa.
V.o B.® ^  Alcalde, /uan Gutiérrez Baenói
De instrucción pública
Ror el mlhisiério del rañlo se ha dispuesto lo 
i siguiente:
res Presidentes de las Júhtas provinciáles se ex-
Oe ia provincia
plore el deseo de los profesores de ios centros de 
enseñanza ifleticicnados y de los Maestros de tes 
Escuelas públicas de la provlñCÍa para asistir al 
Congreso, Pedagógico que se ha de celebrar eñ 
Zaragoza durante los dias 20 al 25 de Octubre pró­
ximo. . «
2.* Que antes del 31 del corriente se comunique
Unico dentífrico, el Licor del Polo. Conñt- 
manio 38 años de vida y sus enormes ventas 
de mil frascos diarios.
La m áquina para  escribir Yost, últi­
mo modelo 10, tiene, además de las perfeccio­
nes que le son peculiares, todas las que anun­
cian tes demás marcas. Escribe en todos los 
idiomas y á cuatro colores, tiene tabuiador 
propio para encasillados y tabuiador aritméti­
co. En MADRID, Espoz y Mina, 17, En BAR­
CELONA, Fernando Vil, 53. En SEVILLA, 
Sierpes, 101. En VALENCIA,Paz. 17. En BIL­
BAO, Gran Vía, 32. En CORUNA, Cantón 
Graíide, 23. En VALLADOLlD, Santiago, 45.
E x tra v io .-  Anteanoche se extraviaron 
en el Teatro de Cervantes unos jemeios de 
teatro, con vara de níquel.
Su suplica á la persona que lo haya cncon- 
■ ■ ■ .............  ' la Blolsa núirado, los devuélva á la cálle de. 
mero 15 piso tercero.
E lo n  m u e l i o s  l o s  e n f e r m o s
amenazados de grave dolencia que no se fe- 
suelven á medicarse hasta que el estedo ya 
avanzado de su afección les obliga á guardar 
cama, y cuando á veces es difícil la curación,
Tai sucede, particularmente con los anéftii- 
eos, cloróticos, neurasténicos, debifitados. 
con los predispuestos á te tuberculosis.y has­
ta con tuberculosos incipientes ó declarados.
Error grande es el suyo, pues tienen ei re­
medio á la mano y no lo utilizan 6 lo'4lesde- 
ñan: 61 Jarabe ó el Vino de Hemoglobina Des 
chiens, de París, de reputación mundial in 
cuestionable, con los cuales aseguran su me­
joría y según los casos, su completo restake- 
ciraiento. El surmenaje, el raquitismo, los es­
tados febriles, las convalecencias delicadas, 
ene .¡entran igualmente en ese precioso produc 
to, eficacísimo remedio.
Reyerta. Entre las vecinas de Cuevas | áte Subsecretaría del ministerio los nombres y 
bajas, Ana Koldán Morgadp y Marte de la. los eargos de los Profesores y Maestros de ambos 
Cruz Fernández, suscitóse acolorada disputa,' sexos que hayan manifestado el propósito de asis- 
á la que puso término esta última dando un fh* 1̂ referido Congreso, expresando al mismo 
garrotazo á SU contraria, que resultó herldaen iW®’PP° medios á que habrán de acudir parala cabeza. (mántener, dürante su ausencia, te normalidad de
8lenadas”á*^d1snn-lHrtn^¿  ̂* Subsecretaría se resolverá pron-oî nrfípnfp* ®*®P®‘’̂ clón de la autoridad corres-¡ tamente lo que proceda, autorizando ios permisos
que á ella correspondan ó facultando á los Jefes de 
Reclamado.—En JImera de Libar ha sido '■ loa respectivos establecimientos ó á tes Juntas pa- 
puesto en la cárcel, Fianclc co Ruiz Moreno (a), fa otorgár los qUe les competan.
Pjeo Reyes, mandado capturar por el Juez 
municipal, para extinguir condena.
Sin licénoia.—La guardia civil de Campi­
llos ha intervenido Una escopeta á cada uno 
de los vecinos Diego Morgado Berdin, Ilde­
fonso Real Muñoz y Pedro Pérez Casásola, 
por carecer de Ucencia.
Rescate.—En Torre del Mar han sido res-̂  
catados tres Cerdos hurtados á Bernardo Del­
gado Robles y Juan Ortega Lara.
I D. Manuel Peñalver Fuentes, ba sido nombrado 
maestro auxiliar de la clase de niños de Alora.
Notas taurómacas
El día lo de Agoab se verificará en Alican­
te una corrida deoého tQros, cuáfio dé don 
Félix Gómez y cuatro de don José y dph Fer-
------- -- -orr------ J nandp García Becerra, estoqueados por Minú-
Los semovientes se hallaban en poder de to, Gallito, Lagartijillo chico y Corchaito. 
Marte Claros Giménez y Francisco Mira Na-i Los productos de la fiesta se destináh á be- 
vas, quienes lo adquirieron á ün sujeto des- neficíó dé la Cruz Roja, 
conocido. I —Ha deládó de perfenééer^áTa euadrilla de
Toros en Ronda .-rEh la corrida óúé se el excelente Dantíeríile
celebre en la plaza de Ronda, durante la feria diíguez ál£¡///ío.
de Septiembre, estoquearán seis reses de Gon-» —Lps novilleros MalagueñÓ,. Couéjito ÍII y 
zález^Napdln los diestros Qainito y Lagartiji- Huérfano torearán en Priego ganado de Gonr
Báissmo Oriental.—Ctellós, ojns de ga 
líos y durezas de los piés se estírpan y curan
rápida y eficazmente con eí máraVilioso^Bd/- 
samo Oriental,
Para ventas depósito exclusivo en El Lla 
^RO, calle de Santos, 14 y en la de Granada,
Estudio fotográfico «El Louvre».—
ptócasase  distingue por la calidad desús 
trabajos,prontitud y economía.
5, Marqués de Laríos, 5.
D e  i n t e r é s
El sommiers de A. Díaz es lo más higiéni­
co y cómodo para la cama.
De venta, Granada, 86 (frente á El Aguila).
«El Modelo» Santa María núm. 8.—Nadie 
compre sombreros ni gorras de caballeros y 
niños, sin antes visitar esta casa, que vende 
más barato que el que más barato vende.
Santa María número 8.
La Limcnada purgante gaáeOsa es la 
mas eficaz, sencilla y agradable de las.purgas 
Los niños la. toman sin dificultad- Se vende en 
la botica del Globo, Bolsa 4, botellas de boli­
llo de una peseta y de 0‘50 céntimos.
S e  a l q i i i l a
Una espaciosa cochera, capaz para cuatro 
6 cinco caruajes é igual número, de caballerías 
con vivienda en la casá núris. 49 y 51 de ia 
calle Madre, de Dios. Támblflm cuenta con am­
plio pajar.
Bstá yisto qno p a ra  tJonservas, Heoreé 
champagnes, mantecas, galletas y todo ló 
concerniente ai ramo de ultramarinos, no hav 
surtido como el que presenta Lino del Campo 
en sus establecimientos «Tienda dala MarJ¿ 





Búério él día 3*de Septieíjlbré.
’ór lina étfipresa aiicánttea áe trata dé 
f construir plazas de toros en Elche y Álcoy, 
I tomando como modelo ía ide Vista Alegre,,de 
I Madrid.’"
Por ferrocarril.—15 barriles con vino, á] —Ha embareádo en La Coruña con rumbo á 
Manuel Lópéz j So sacos con harina, á Lome- • país, el maíador de toros, tfiejidano, Rodpl-
fta; l6ld. con id., á Torres; 20 id. con id , á *P Gaoha.
Jiménez; 10 id con id., á Pérez; 12 idj eon Sierra de Yeguas toreará el próximo
id„ á Hernández, 1§ barriles Con Viño, á Mo- j 4ia 3 de Septiembre el novfiierp Pdnaaérifo. 
rales; 4 Cajas c5n libros, á Peliissó; 24 barriles I .
Con vino; á Pries; 56 barras de pJómo, á ia  ̂ — 
orden; 120 fardos dé s'ácos vacíos, á Jiménez; |
18 sacos con azúcati é te brHCn, 60 sáóos con I 
arroz, é IgteSiás; 130 barras de plomo, á He-1 
i^fa y Compañía; 15 barriles con alcohol, á
Gano; 113 sacos con afrecho, á Simón Castell; 
3 vagones con mineral á Valduiken] 17 barrí-1
les con vino, á Ouarte;,30 sacos con azúcar, i !
Pastor; 10 fardos de curtido, áMinguet; '40 
barriles con vino, á Dor j 60 fardos de tejidos, j 
á Gómez Herfft'anos; 4 cajas con botellas deí 
Cognac, á Ximénez; 8 fardos de curtido, áí 
Hurtado y hermanos; 25 barriles convino, á] 
Torreblanca; 3 cajas cor perfume, á Pérez y I 
Valle; 22 barriles con vino, á portador; 3 far-| 
dos de tejidos, á García; 8 id. de Id., á Rive-f 
ro; 4 barriles Cpn vino, á la orden; 3 cajas con! 
embutidos, á Eugenio Puente; 20 sacos con | 
harina, á Peña, 5 barriles con vino, á Otmedo.f 
Cabotaje.—Goleta Salvadora, de Alicante: ¡ 
700 cajas petróleo refinado, á Pacheco Herma 
nos, y á granel tejas de barro, á J. Beltrán..
DISPEPSIA
y énlermedades del estómago 
■é iiitesiiiios
sé curan eti poto tiempo el 98 pOf 
’itíó dé Icfs éhférMós á quienes sü 
médico rééétd pafá íás áfeeeiones 
de las vías digestivas el
ELIXIR
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptbsí Ingresaron ayer en 
Tesorería de Hacienda, 53.095,61 pesetas. la
El Director general dcl Tesoro púbiieo autoriza 
al Sr. Delegado de Hacienda para que entregue al 
Administrador de Lotetia número 4 de esta capital 
te cantidad de 30.000 pesetas para pago del pre­
mio número 554 del sorteo verificado el 10 del ac­
tual. '
(S tom alix)
el mejor y más segiíto medicamento, 
como lo demuestran i5 años de éxitos 
constantes en el mundo fentero, para 
combatir las digestionesperezosas.su- 
úledád de la lengua, pérdida de apetito, 
acedías, dolores y ardor de estómago, 
oómitos, oértigo estomacal, cólicos, ña- 
tulencias, diarreas en el adulto y en el 
niño, inctuso en ¡a época del destete, 
CURA estas afecciones porque quita 
el dolor y molestiás de la digestión, au­
xilia el poder digestivo, abre el ape­
tito, tonifica y el enfermo se nutre y
digiere sin dificultad.
De venta en las principales farmacias 
del mundo y  Serrano, 30, MADRID. 
' Se camite por correo folleto & quién lo pida,
Por la Dirección general de te Deuda y Clases 
pasivas se conceden las siguientes pensiones:
D. Antonio Campos Oniieva y doña Marte Agus­
tina Tirado Sánchez, padres del soldado Agustín, 
182 50 pesetas.
D>fia Grábina Rozaba Alcoba, viuda del primer 
teniente don Juan Esteves Burgos, 470 pesetas.
Doña Fuensanta Machio Trigo,; viuda del tê  
ninnte coronel dún Joaquín Fernández Algarra. 
1.250 pesetas.
Doña Josefa, don Luis y .doña Matilde Oómez
' ‘ ' ' ' .Alvárez, hüérfáhos del comandante dbn 
Gómez Rueda, 1.125 pesetas. '
áel
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
don José Guerrero Benitéz, un depósito de 336.30 
líesetas par^ |os gastos, óe demarcación de 71
SE ALQUILA
i m  p i s ó
eti calle de Josefa Ugarte Zarrientos, núm. 26
D.
Para carga y pasaje dirigirse á su consignatario 
Pedro Gómez Chaix, calle, de Josefa Ugarte
Barrientos 26, Málaga.
PAY - PAY
M A B O tJÉ S  D E  L A R IO S  1 
BEBI DAS EXCÉLENTES  
M a r e a s  r e g i s t r a d a s
G^an reaiisaelóM . ^
^  de ezlsteneiasif
f
M B m c á N m  B i m ic o
MarcalGioria de tránsito y para é» consumo con 
todos los derechos pagados 
Venden los vinos de su esmerada elaboracibk.. 
Valdepeñas superiores blánco y tinto de 3‘60 á 
4 pesetas arroba de 16 2{3 litros. Secos de 16 
grados 1904 á4<50, dé 19034 5, de 1902 á 5,W. 
Motítilla á 6 Madera á 8. i 
Secos de 16 grados 1906 á 4 pesetas. ,
Jerez de lü á 20. Solérn archisuperior 4 25. Dul- 
cey PeréXimen á 6.
Maestros á 6,50 Moscatel, L^lma y Málaga 
color des^e 9 ptas.én ^delante. ; .
Por partidas importantes precios especiales. 
TániM én se vende un automóvil de 20 caba­
llos casi nuevo.
Bsórltorto« Alamóda SBl




J U A N
_  C A L L E  N U E V A  4 0 , — M A L A  G A
P(it0j coMpT(if joycis, 'pc'Rddutif, Telî ĵ s de Ids wiejoTes 
marcas, bastones, artículos de piel y óbjátos artísticos de to­
das clases propios para regalos, visitad eMe establecimiento 
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Tratamiento del Piojo-Rojo y  Serpeta
DEL NARANJO X LIMONERO
“  p S e to a  Q ^ ta S d ll PuiK Martfiez y Morí, Ing^teros, Fábrica en el M í-  Deapacho: Coiai,jProductos úimicós 
74, Valenciâ  ,
Para detalles pídase el folleto (Insecticida Marti»
Depositario en Málaga: Don Antonio Lorenzo, Perito Áffl-ícola. Alameda de CoJóMMíficinas.
añia
Cé.rsaLefif. v Atarazanas^ 19.
é  I ]
VEN T A A L D E ̂ A  L L ^
Sé comprad sacos váíeios#; *  En venta iizrtidas»
Frieciones méreuriáles
ina
F i r a n q u d l o
Contiene el 50 OjO de mercurio metálico puro, 
cotlipíétamente extinguido por medio de aparato 
movido pof motor eléctrico. '
3 pesetas frasco. Farmacia y Droguería de 
N. Franquelo, Puerta del Mar, 2 y 4, y principales 
farmacias.
Ama de llaves
Se necesita ¿»na de 35 á 45 años, sola., que goce
de buena salud, educada, bien recomendada y que
sepa sus deberes; páit? acompañar á un 
soltero, de alguna edad delicado
Es inútil molestatse si nO feuH® tes condiciones 
queseTiden. \
Dirigirse por carta á F. L, V, en esta Adminis­
tración.
Grandes almacenes de tejidos
F. Masó Torrueila
ARTICULOS DE OCASION 
Céfiros novedad para camisas y vestidos  ̂
Sombreros de paja últimos modelos.
ARTICULOS PARA SEÍ^ORAS 
Lañas fantasía; sedas, gasas, tules, vestidos 
á media confección en tul negros alta nove­
dad y de batista bordados en color y blan­
cos, extenso surtido en Pluraeties bordados 
inglés y relieve, Mantillas de Blonda y paño­
lería de Manila,
Fábrica de Camas de hierro y metal doradas
COMPAÑIA, 7
Recomendamos al público que visite esta Casa 
antes de hacer compra».:
- Higiene y economia consigue, el que compra ca­mas dehten:o. , j
P o m p a ñ ia #  t
ARTICULOS PARA CABALLEROS
desaparece al moménto, con el licor Milagroso de ^CoUn. í más artículos del País y extranjeros.
PRECIO DEL FRASCO 3 REALES I Los géneros blancos f
Devéotz et to  Fármacto y Droguerías.Representantes esclusivos para su venta al por j tiene (Undantemente en existencias, 
mayor: Srés. Molina y Molina, García Briz núme-1 Acaba de recibirse un completo surtido en 
“ ■■ ■ tiras bordadas alta novedad.ro 9 al 15.—Málaga.
Domingo Otero Muñoz
Vinó legítimo de los Montes
Valdepeñas tinto y  blanco superiores 
Vino tinto superior una arroba. . pesetas 4.
Id. id. id. Ii2 id. . » 2.
Botellá de 1 litro . . . . . .  » 0.30
Idi de 3i4 litro Rioja . . . .  » 0.50
Especialidad en vinos añejos, aguardientes y li­
cores. .
Molina Latió 7, esquina á Sania María
Cada día tienen mayor aceptación tos corsés 
marca francesa forma recta, cuyo esclusivo 
depósito está á cargo de esta casa.
Plaza d̂  la Constitución n.° 4  ̂y Comedias 14 y 18 
MÁLAGA -
Se hacen toda clase de retratos por los prpeedi- 
mientos más niodernos. Estos son brpmqra, platk 
no, carbón, ¿smalte y ampliá.cipnes dé, iodos tá- 
hiáfiOSé
P A R A  B A Ñ A R S E  E N
L |  E S I I E L L
. F 'E I tT A N Á i®
Se venden cuátró vehtáttei á dos hojas apaisa­
das, de núévá' tbnstfüccíón y propias pbr su tama­
ño, para almacén;'En esta redacción informarán.
La Lobé-jbééi lÜáFqttez Oálix
PLAZA OE LA CONSTITUCIÓN -MÁLAGA 
Cubierto de dos pesetas, hasta tes cinco de la 
tarde.De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el pl te del día. Primitiva Solera de Montilla. 
Queda ábierta la nevería, con toda clasé de ciados 
y refrescos.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por te calle de 844 Telmo, (Pasillo de 
ia Parra.)
élozó ImpóUitiéFl 
M éd ico -C iru jan o  
jSspccianstáéú enferéiedadés de te mátrli, 
tos y secretas.—Consulta de 12 4 2.





F E L K  SAENZ CALVO
Con gran rebaja de precios realiza esta casa mu­
chos artículos de temporada.
Extenso surtido en batistas, céfiros, gasas y al­
pacas. Lanería de señoras é infinidad de artículos 
propios de estación.
Sirieaíizanuna gran existencia de blusas bor­
dadas. blancas y de colores desde 250 pesetas en 
adelante.
Gran surtido en lanería alpacas y driles para 
Caballeros.
SASTRERIA
se confeccionan toda clase de trajes para caba 
fieros á precios económimos.
Dirigida por D. Luis Díaz Giles 
Profesor en dienciás E sac tás 
procedentedeld Universidad Victprlaflnglaterra) 
‘ Preparación para Carreras Militares, Inge- 
nléros éivilek &. -
.; Pidansó I^óglaxnéutés
,  HORAS DE SECRETARIA ¿ ”
Elegante y acreditado Establecimiento de baños 
dé mar y dulces tan conocido en tc'da España.
Temporada desde í," de Julio al 30 de Septiem- 
br6«Médico Director don José Impellitierf, calle Cis- 
ter núm. 8,
organizaran los moros por la proclamación 
Haffíd. . r
 ̂ La pobláción recobra su aspecto formal.
Multitud de muchachos, acaudííjados por 
macathos, recorren las calles con ve^as encen­
didas, cantando alabanzas á Mpley Haffid.
De París
«L< E^ho»
, Al decir de L- Echo, en Berlín se da por 
cierto que Alemania pedirá á las poteiteias el 
leconocímlento de Muley Haffíd.
íL* Ec1sí3P» ,
vAsegurai- Eclairqut Abdrel-Aziz cuente
sólb con centenares de soldpdps, hallándose 
odebt oYv ellos descorazonados y : revelando 
mayOA désesperacióii.  ̂>1
A, «De Retit Parisién»;,
Cree v^ber Le Petit Parisién qr̂ ie ei Gobierno 
francés ri'^onocerá á Haffíd después del acuer­
do unánir;!!)? .de las potencias firmantes del 
acta dé Alg'écirás, y de la adhesión del nuevo 
sultán á tositeuerdds adoptadbít eti la misma.
«Le P é t^  'JournáT» ^
Ocupándose los asuntos '.de Marruecos
dice Le Petit Jourúnf que se pedirá la captura 
dé los agentes y Mneíonarios de¡ Maghzeri, y
Servicio de la tarde
Del Extranjero
24 Agosto 1908. 
0 e  Bergen
Un vapor de la Cpmpañía de navegación
delNorté^ se fué á pique el pasado dís 22 en 




Dismihuyeh los grupos que recorrían las ca­
lles.
Se han abierto las mezquitas, invadiéndolas 
multitud de moros.
Con motivo de hiber sido proclamado Mu- 
ley Háffíd,se anuncia la rendición de Benanda, 
atribuyéndose Jambién á ia mehalia que acam­
pa en ia Cuesta Colorada, el propósito de ve­
nir á Tánger. -
A Ménebbi, ministro de la Guerra azizista, 
ha sucedido en el cargo oueóhas, al que 
protege la política inglesa. ■'
En la reunión celebrada por los notables, 
fué nombrado minisítro de Negocios Extranje­
ros el representante oficioso de Muley Haffid„
La legación británica pidió que se aplazara 
la proclamación de Haffíd para dar tiempo á 
que abdicara Abd-el-Aziz, pero los dignata­
rios tangerinos se opusteroti, insistiendo en 
que se procediera inmediatamente á la procla­
mación.
Se convino que Menebbi y Guebbas confe­
renciaran con el ministro de Francia para soli­
citar que autorizara la inmediata proclamación 
de Haffid.
Regnault accedió gustoso á la demanda, y 
en vista fie ello Menebbi se avistó con Gueb­
bas, coincifiiendo en qué la situación imponte 
la urgencia de proclamaf á Haffíd pora impedir 
los combates en las calles de Tánger.
Contestes unos y otros en tal conveniencia, 
se dispuso lo necesario para nevarla á ia prác­
tica, empezando por reconcentrar las fuerzas 
en los cuarteles.
El bajá extendió el acta de proclamación, 
no asistiendo á la ceremonia Mahomed Torres, 
á pretexto de hallarse enferma.
Firmaron el documentó de referencia Mené- 
bbl, Torres y otros.
Regnault y Padilla se avistaron con las au­
toridades, las que respondieron de la seguri­
dad, vidas y haciendas de los europeos.
Norm alidad
Han conclujéo los feat^os Ropuhrés qué
que Abd-el-Aziz, up salga de las líneas fran 
casas.
«Le- Matin»
Confirma Le Matin tüantp ha publica Le 
Petit Parisién acerca de éste asúhtoi:, y añade 
que el Gobierno no ha re;.clbido coníarmación 
de los deseos que expusiera Aziz en lOrden á 
refugiarse en Asia menor.
BeLondriips
The Standart publica un des pacho dé Tán­
ger en que se dice que los notables acordaron 
reconocer al Haffid, haciendo te oportuna prcl- 
clamación.
Torres ha anunciado á los minisvVos extrán- 
jeros que rehuye responsabilidades én el caso 
de que los europeos sean atacados y captura­
dos fuera de Tánger.
MásdeTángep ^
Una pareja de caballería francesa qilé reba­
lsó la linea de Anidalia, ha sido apresada por. 
Jos haffidistas. >
La pareja se componía de un marroquí,, que 
aqeptó el ingreso en las huestes del Haffid, y. 
uq argelino que sé negó á ello, por lo cuaLfúé 
apaleado..
Los. ínQros Influyentes intervinieron para 
que el último quedara en liberted.
La opinión de los europeos sobre lá derrota ̂ 
de Aziz es que ésta se debelen gran parte al 
emp^o de viajar pomposa y solemnemente,..-, 
obtehlendo pequeños éxitos en los aduares sin j 
jiciportaricia y negáqdose á seigüíe el conaejo 
de (jue álijerase la entrada ,ea Marraquesh,prp- , 
posíCkIdn fiue Aziz consideró Impropia de jin j 
sultán.
Benoipa?!' y el Glani, conocei^ores de la mar-.' 
cha de Aziz, cayeron sobre él, haciéndole huir.: 
para no caer prisioneros, -
Aziz se refugid en Settat.
Suponen algunos que Francia nó abandoné- > 
rá á Aziz. ' íMeiÍ
Continúan las mismas autoridades de éste. > 
Los pregoneros recorren las calles cantándose 
alabanzas á Haffid, seguidos de grupos que^ 
cantan pasajes dél Koráii. ...
Cuando el Menehbi hablaba con ¡ un diplp- "* 
mático acerca de los acoíjtecjimientps de Má-,^ 
rruecos, se .pyó un cañonazo que áijunciaba la |  
próclaihacióii. ‘ * < * ,
El moro abrazóse al europeo, dicien'dP:
—Los sucesos se adelantan á' las palabras. |  





Hasta última hora ignoróse que el rey había 
modificado el itinerario de su viaje á Inglate-; 
rra.
Asegúrase que hará la excursión por tierra; 
á fin de recibir en todo momento noticias de 
Marruecos, que llegarían á su poder con la ur­
gencia necesaria si realizará él viajé por tierra.
Don Alfonso verificará el regreso eá el yate 
Giralda, y doña Victoria por ferroCanil. '
' üe viaje
Desde San Sebastián ha marchado A G uei- v 
nica el Sr. AHende. ,
La reina Cristina salló para la Granja.
l>e Bareelona
Lá policía ha registrado casas sospephosas 
en relación con el. asunto dé lá monédá falsa. ‘
Tales diligencias no dieron resultado aigu-. 
no, quizás por tardías. .
Recuérdase la serié de falsificaciones des- ' 
cubiertas en Barcelona, que motivaron la fra- ' 
se de «Duros de Gracia».
También se recuerda el descubrimiento de 
máquinas é instrumento^ de acuñar en Sah 
(jetvásio y un libro en que se anotaban las 
pairtidas vendidas en varias poblaciones, -por , 
cuya razón fuerón condenados diversos suje­
tos de escalérás abajo, y si bien se probó qUe 
aquí no se expendían monedas falsas, demos­
tróse que se construían máquinas y se tecilita- 
ba el metal aleado para la falsificación.
iriÉi.
B O S  Ü B t C l O S í E S mu pi
m tm M ñiftem  25 de Agosto de 1902.
H n n y a d i
P u r g a n t e  s u a i r e  s i e m p r e  b i e n  t o l e r a d o  
y  d e  a e e l ó n  p r o n t a  y  r e g u l a r »
H n iiv a M im iio 's B ím y a i l i  J á n o s
X<a m e j o r  d e  l a s  » W s  p u r g a n t ^ ^  p u r g a  d e  e f e c t o  r á p i d o ,  c i e r t o  y
l í e  g r a n  v a l o r  c o n t r a  e l  e s t r e ñ i m i e n t o  h a b i t u a l .  m o d e r a d o  ( M o l e s c b o t t ) .
D e  v e n t a  e n  l a s  b u e n a s  f a r m a c i a s  y  d r o ^ e r l a s  d e  f i s p a ñ a  a l  p r e c i o  d e  p e s e t a  1 ,2 0  l a  b o t e l l a  d e  3 i 4  l i t r o .
De Madrid
24 Agostó 1 ^ .
L a  « G a c e ta »
El diario oñcial pubiica, entre otras  ̂ una 
disposición anunciando las vacantes de las es­
cribanías siguientes: juzgado de San Bernardo, 
Fuente Ovejuna, Sorbas, Orjiva, Marbeüa y 
distrito sur de Barcelona.
S o b r e  u n a  c o n f e r e n c i a
Dijimos ayer que se había concedido im­
portancia á la conferencia que celebraron Mau­
ra y Allende con el rey.
Según nos afirman, acordóse óue los d«̂ s- 
Osado y Terror salgan Inmediatamen-
í nünistro francés y.el primer secretario de 
dolé la próclamación.
Es*
[ páHa, partlcipéhu_____________ __
Dichos.répresenfantes exigiéronles garanti­
eran  el orden en Tánger, próihetiéndoIO asi 
IOS moros.
Cuando conferenciaban soparon los caño- 
na^s proclamando ai Haffid. 
i Ef,WbabIeque este vaya á Tánger para 
lamlitar su reconocimiento por las potencias. 
Créese que el acto se haría sin dificultades. 
Se asegura que el Menebi será ministro de 
la Guerra.
Oanál^ B 
Llegó Canalejas, él cual marchará el 28 al 
Ferrol.
Los diputados y senadores demócraiasdatroyers------  ̂ ------- — ------- ------------ — ------- ------------------
te para Marruecos, después de aprovisionarse un banquete á él y á López Rodríguez, 
de carbón en el Ferrol. |  A V iena
También irán unn ó dos torpederos. f Se ultima e| viaje de los rejresáViena.
Fli*mat I j j0 Jer0z
Se hanfírmado varios ascensos y traslados' En la carretera en construcción de Jerez á
do activo á 50000 hombres dei actual reeih-
* j 1̂ A 1 Jbbb Granado Roma, de 26’años.Otras disposiciones autorizando á varias . Ambos son de San Pedro Alcántara, dependencias y fábricas rnilitares para la ad-  ̂ feor^ Aicantara.
quisición de materiales.
Designando para el mando de la 10 y 4 * 
inspecciones de carabineros á los coroneles 
Falgueras y Riera, y para el de la Comandan­
cia de Málaga al teniente coronel Márino.
De hacienda, exceptuando de las formalida­
des de subasta las obras de la Dirección de
D o  V l g o
A bordo del Cabo Blanco ha-llegado fef raí- 
ilistro déla Guerra brasileño, que se ditlge á 
Alemania.
D o  l á  C a v o l t h a
^  El comercio acordó admitir los duros,menos 
los del tupé.
Contribuciones y Laboratorio de análisis de Gbmo escasea la moneda fraccionaria ha­
la Dirección de Aduanas. órá que emitir bonos.
De Gracia y Justicia, regulando el ingreso: D é
pues, las potencias, antes de decidirse á reco­
nocerlo, deben averiguar cuál es el pensa­
miento de Haffid y la política que va ádes- 
anollár.
Cree absurdo que Haffid rómpa con las po­
tencias, pues esto le comprometería, y termi­
na creyendo que se impone la reserva.
L i b é F a l é s  e n  e l  p o d e v  
Dice Romanones que los liberales serán po 
der en Diciembre.
B o l e á  d e  M á d e l d
Perpétuo 4 por 100 interior.....
5 por 100 amortizabIe.....é......
Cédulas Hipotecarias 4 por 100 
Acciones Banco de España»... 
■ » Hipotecarlo...
> Hispahó-Ameridánó.
» Españól de Crédito;
» de la C.* A. de Tabacos^ 
Azucarera acciones preferentes 


































LA PRIMÉRA EN ESPAÑA
Í P á b M é á  d e  p l a 4 e p f a
ANTONIO PAVÓN
M á l a g a
►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►
V e n t a s  a l  
e o n t a d o J T o y e r í a  X * r a . i & c e s a >
C a l l e  G r a n a d a  y  P l a z a  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  . - M á l a g a .
Q R A N  S U R T ID O  E N  TO DA G L A S E  D E  JO Y A S, P E N D E N T T P  Y  C O L L A R E S  
L A S  Ü L T IM A S  N O V E D A D E S E N  M E D A L L A S  R IC A S  Y  E N  R E L O JE S  CON B R IL L A N T E S
Esta sociedad vende al Gramo como
P r e c i o
f i j o
en París sus cadenas americamas, sautoir, sû  
jetadores alianza y brazaletes 18  quilates con el contróle del Gobierno Francés úpese- 




Las principales Fábricas de Suiza en Relojería nos han concedido sus depósitos en España para  vender sus 
acreditadas marcas á precios estipulados y  reducidos para aum entar sus ventas.
JO S JÉ 3 R U I Z
O a m i s e r i a
G R A N A D A ,  2 1  
Adunda á su numerosa clientela, traslada su ne- 
gocib al Establecimiento de Bernardo Ruiẑ  Plaza 
de la Constitución, donde continuará la realización 
con'grandes rebajas, hasta el día 15 de Septiem­
bre.j
Cadenas oro 18 k. á 3.50 pesetas el gramo. 
Pulseras oro í8 k á 4 Idem Idem.
en los turnos para la provisión del notariado,' Los nuestros: artículos en orqI8 quilat^ son
.. .íw. . matea aütórizadípor el lúihlstfoascensos y separaciones del cuérpó dé 
les y secretario del ministerio.
pena- , unidos los principales etementós. sociales y 
I merCantiies, se comprometieron á hacer circu- 
R l o s n j o  : lar los duros.
En los centros oficiales predominan las im- ‘ ̂  canjeado en Palma asciende á
presiones optimistas respectó ai canje, espe- en Mahón á 199 645 y en Ibi-
rando qu2 al finalizar el plazo señalado no « 
ocurran difícultádes jii complicaciones.
EKpIazo, gué espira hoy, no se prorrogará, 
y para evitai molestias al público, sí la exce-» Proceso
siva conwirrencia himera penosas \p  opera- La; jurisdicción mUitar ha procesado ál diarib 
clones de retejida de la moneda que sé Pobfe Có/a/á, por ún artículo comentando la
De Barcelona
é Fomento;
Cadena de plata para medallas, abanicos á pe­
setas 1*^ el metro. Expormeión á provinciâ  Ven- 
tás a! cónt do. Compra de alh^as antiguas. 
Fábriéa y escritorio, Oílerías 23. K
V e n tA  y  d e t a l l
2 9  y  3 1
Ipreserite, está diimuesto que en tQdas lás oíít séhténcla recaída confra d  ’Deíío^stá inas, al terminarlas horas señaládás para el «  pcnum»m parro,
cambio, se facilite á cuantas personas queden < 
\n despachar un talón expresando las mone- i 
isque dichas personas llevan al cambio y 
¡mediante ese talón les serán canjeadas mañana.
P v o e l a m a c l ó n  , i 
El Gobierno Ha recibido la noticia de la pro-1 
ciamación de Muley Haffid en Tánger, como 
Sultán de Marrtíecos., ,,
El orden y la tranquilidad son completos,
■ El eanje
Telegramas oficiales de provincias dicen 
que las operaciones del canje, como último 




El próximo día 31 se inaugurarár la Escuela
( á n t e s  V e i i t a  d é  l a  l ^ r l n i )
CALLE MALAGA 12—CALETA 
Este eStablecimiéntó, :Íioy Stieuréal déí Réstau-
oticias de la noche
día 24 DE Agosto
^«111 díaviÉta. . . . , de 11.35á 11 60 ondres á la vista. . . .  de 27 99 á 28.07 Hamburgo i  la vista . . . dé 1.371 11.373O R O
PrBóió de hoy en M álaga .






r&nts La Aiegria, ofrece al'público un esmerado 







i Marchó D. Alfonso á Londres. |
i Desgracia |
garage de Cemento armado que se cons­
t a  en BainSi se hundió, resultando siete) 
Huertos y varios heridos. *
Se han practicados varios régístrós relacio­
nados con la moheda falsa.
JEn la calle de.San Pablo hallaron los .agen­
tes una máquina y variosMíiles para la fabri­
cación clandestina.
Estaba (empleado en dicha casa el sujeto á 
quien detuvo la policía,respondiendo á instan­
cias de las autoridades de Zaragoza.
Incendio
 ̂ El teatro Principal de Gracia se quemó ano­
che, no quedando del edificio más que la .fa­
chada.
i También fué destruida por ias llamas lá ca­
sa medianera.
Otras próximas resultaton chamuscadas.
I ■ Huelga
I Ha quedado resuelta la huelga de la fábrica 
de L'ágostera. i
rriles.
v sh tá  A légre.—gáléta
lest 1
Torre del Mar ^tiguo alp|acén de don Juan Iz-
CarbÓh encina ¡cribado, quintal . . . 
Carbón quejigo súperiór. Idem . . . 
Carbón de Taris, Idem v . . . . 
Carbón para máquinas dé vábor Idem. 












das precios conVéncionales. Ventas al






Regresó Píimo (de Rivera.
JEntierro . ^
El entierro de Santamarina se ha vlístó muy bor
Sémahalménfé sé reclbén las aguas de estos ma­
nantiales en sfi depósito Santa Maria 17, vendién­
dose á 40; céntimos bptella de un litro. ' 
Propiedades especiales 
DEL AGUA DE LA SALUD 
Depósito: Sanfá María, 21, cón puerta en calle 
Molina Laríd.
Es la mejor agua de mesa, ptirsu limpidez y sa- 
¡radable.D e  C é n s t a n t l n o p l aQueda extinguido á las tres de la mañana ei concurrido:
Hcendio de Starribul. ‘ < A e e l d e n t e
Se han quemado má̂ s dé trélnta En la .bifurcación de lá carretela de Coruñá % «apr^ervatívo eficaz contra enfermedades
í j  U  araDiJ volcó un automóvil, deshozán- con irtno, M un p«leniw «ónIcoV

















Aceite de linaza 1, ,̂ arroba 
Albayalde flor Linares, caja . . .
» » » arroba. . .
Aguarrás, lata de 16 kilos . . . .
Secante líquido Universal, litro . .
BARNIZ FLATINQ NAYLOR, kilo.
» PERMANENTE » > .
Pelo jabalí, mazo de L2 »
Blanco Makeln para temple, arroba.
O p o  f i n o ,  a l u m l n i o y  p u r p u r i n a s
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á provisión, una plaza de auxiliar de eiiseñánza Güzmán se ocasionó ayer varias quemaduras 
* * * ........................... * dé segundo grado en la reglón glútea.
eniande dos á seis mil casas de máderá.
De Ma]*sélla , dose por completo.
Cesar Tarso sé ha confesado autor de la; Los ocupantes resultaronilésbs. 
imerte de la mujer descuartizada. I ¿ Q u é  o e u r r e  e n  G ü l n é a ?
Cometió el crimen porque la víctima le recia-1 Ha dimitido el aenprai Ao.
«aba 900 pesetaa queléMblaconBado para (n<í, C S ;
’̂’cpnstiti^qte.;.,.. A
i Cúralas enferm del estómago, pródqcfdás
per abusó del tabaco.
Es el'inejóráúXiiiár paralas digestiones
ejies.
difî
Dísüelvié l^s árénillás y piedra, (que producén' el
pasto, ̂ . _____ocupado.., --
prensa, habiendo dispuesto que el C(Eúnisário licié 
regio, Saayedra» muy conocedor de lá colo- í ^^ééTlval cpnba.ía ¿euraaténia. 
nia, ábra uUá. información, en^rgándosé al 
mismo tiempo del gobierno de la islá.  ̂ <
^ E n  breve marchará Sáavédirá á Fernando í 
Póo. I
rece la icté-
46  eM os. botolla de 1 litro  sin oásoó.
âja de afeitar.
I La víctima era americana y regresaba de Co­
lombia. , : ; :
D é Lisboa
! U Cáiúára de los diputados aprobó la ley 
wlimitandór lá región dé loé vinos generosos 
le Póiitp y créándo la asociación,de exporta-
: l'tlünna la-CMa.SíaI. . *' r t ______ .-.i . ■
Sé>componén^da clase de máquinas de escri­
bir. de éosex y automáticas.
La ekportacióh se hará bájy é r
obierno
Se instalará en el extranjero un depósitp pa­
la venta de loS pfódhctós agrícolas nácil^  ̂
¡les.
J9e Londres
Dice The Times que es inútil repetir qué Ing­
laterra apoyará á'Fiáhciá en la cuestión de 
larruecos.
S o b r e  M a r r u e c o s
Iauqtos 4? Marruecos en 
ánseras y circuios míli-
COMPAÑÍAí NÚM. 23:
m rcof . . . . .
'éiSi
bllars. . . . . .
D« pérsonal.— Movimiento de personal 
del qie/po de iiigeniéros:
De ciminó: D. Antonio la Cáihará, tras^ 
JáéatfcíEe la cuarta División á Logroño; dop 
Ahfbnio Ortiz Repiso, nombrado en interini­
dad se^ndo jefe de lá cUáftá DiviáiÓn.
De ^ontas: Permuta entre los áyudáhtés 
D. Majtjáiel Rodríguez López y D: José Galán 
Robleálpasando el primero á Guaqalajará y el 
segundo á Málagá;
Bst ̂ didtloadem bgráflóá—Hemos reci- 
bieo la ¡estadística demográfica porréspondien- 
te al mies dé'Jtiild último.
Segiíti eíla/í^é réjgistralón 72 nacimientós en 
el juzgado déla Alameda, 113 en el de la Mer­
ced y Í54 en el de Sánto Domingo, lo que dá 
un total de 340, dé tos cuales 183 eran varo­
nes y 157 hembras, 279 legítimos y 61 ilegíti­
mos.
El número de matrimonios ascendió á 75.
Hubo dos hombres valerosos que fueron al 
tálamo nUpciai coñ ipás de 60 años y una mu­
jer que éxcédfá tíieíps 5Q.
T® ®dád dd máyof número de eontráyen- 
féá Oscilaba éntre tos 20 y los 30.
Peurriéronien aquel mes 255 defünPioiües; 
29 fUeron ocasionadas por las distintas tuber­
culosas y 24 por la mimngitis simple.
Se suicidaron cuatro personas.
.El mayor número de fallecimientos, 57, se 
[registró en el distrito de la Trínidad.
No hubo d( función por viruelas.
I Los días en que más óbitos se registraron, 
16, fueron el 2 y él 31
La brigada sanitaria practicó 37 desinfeecio-
ines. ■'V
' Por último,,los faculiatlvos de las casas de 
sócqrros piestaron 3.992 servicios.
P a ra  estudios.—Para el servicio de estu­
dios en ló que resta de año, sé han concedido 
5 000 pesems á la división hidráulica del Sur, 
c u ^  résidebcía éá Málaga.
: P a ra  nh pantano.—En vista del informe 
favorable del serv icio central hidráulico, se ha 
dispuesto irévese á cabo por el servicio de ad­
ministración el replanteo del trozo primero 
para ;.el : camino de servicio de las obras del 
pantano, del T  io de ios Aviones, cuyo presu­
puesto; importa 17.730'99 pesetas.
VaiOi ntss';—Están vacantes y se anuncian
de idiomas (francés y alemán) y otra con des­
tino á la asignatura de matemáticas, vacan­
tes en la Escuela Superior de Industrias de 
Cartagena.
06mlsi(6;n de abastos é higiene.—Hé 
aquí la que ha de actuar en ia presente se­
mana:
Presidente, don Félix Sáenz Calvo; vocales, 
don .Laüreano Murciano Jara y don Manuel 
LandérÓ MeigUizo; itispector déi Matadero, 
doh Antónld dé Agreda Bartha; isem de Pes­
cadería, don Antonio Linares Eniriquez; Ídem
Fué curado en la casa de socorro.
A Valencia.—Hoy marcha á Valencia e! 
pirotécnico don Antonio ROselió, confecciona­
dor de la segunda vista de fuegos artificiales 
y baca fihal que tantos aplausos han mere­
cido.
Defahción.—Ha fallecido una niña peque- 
iíita, hija del representante de la compañía 
ecuestre de Fessi, D. Antonio Pereira, á quien 
enviamos el pésame.
Detención.—Por buscar camorra con Má-
ManesMu* dieS^^^^  ̂ Molina,fué detenido anoche Ignacio Este-
Marín, a! cual se le ocupó un arma blanca.
Denuncia.—Salvador Díaz Jiménez pre­don Francisco Riveira Valentín; veterinarios del Mercado, don José Alvarez Pérez y don Ale­
jandro Avila Cohti; idém del Mátadero, don 
José López Sánchez y don Juan Ijiáartfn Martí­
nez; secretarip, don Gregorio Lirip Reboul.
 ̂Viajerc^.—Ayér llegaroii’A Málaga los si- 
gtüíéñtés señores:
Don Mario Giménez y familia,: don Carlos
sentó ayer una denuncia contra el zapatero Mi­
guel Dotnínguez, por Insultos y amenazas.
Escandaloso — Anoche ingresó en la 
Aduana Obdulio Ramos González, por escan­
dalizar en la vía pública.
Al extranjero.-Siguiendo la anual cos-
León y señoráv don Juan Sabatfer y familia, tumbre, él acreditado sastre D. Bernardo Ruiz 
M Boriero, don Jósé Oítiz, [don Gabriel ha salido con dirección á Parísdon r ó o f  y Londres, con 
Clávería, don Juan Navarro) don Francisco objeto de hacer sus compras de excelentes gé- 
Maqueda, don Antonio Palóp. doh José Con- ñeros para las próximas estaciones de otoño é 
treras, señor Fernández Trujilio y familia, don invierno.
José Moraiés, don José M.* Prieto, don Anto­
nio Lópéz, doti Rafael Gimétiez, j don Ramón 
Concha, don Amador Navarrete: y señora y 
don José Sánchez Picón.
. Hoteles —En ios diversos hoteles de esta 
capital se hospedaron ayer los siguientes via­
jeros:
La Británica. -  Don José Yefdú y familia.
Cplójn.—Don Peiro Vila, dpn Crittóbai de 
Luna y don juán Sánchez.
POSTALES.—Las mejores y 
más baratas.—Leed anímelo pen 4.* plana
M atrim onio.—Ayer ai medíV día se veri­
ficó la boda de la señorita María de la Aseen
sión Aguilar Carvajal con don EnriqUe Espejo 
Martínez.
Devlaj®.—En el correo de las nueve y 
media salieron ayer para Ronda don Juan Va- 
llejo y don Santiago Sanguinetti.
En el correo de las cinco y treinta regresa­
ron de San Sebistián don Pedro Bayona y se­
ñora.
De Granada vino el inspector del servieJo 
de Movimiento de los ferrocarriles Andaluces,, 
don Claudio Benavides.
En el expreso de las seis fueron á San Se- 
ba^tiáp don Cecilio Ocón, señora é hija.
A Segovia marchó el alumno de la Acade­
mia de Artillería don Rafael Cabrera Vaídina.
ÉV general Ortega.—En el correo de la 
mañana salió ayer para Navahermosa (Tole­
do), en compañía de su distinguida familia, el 
general de división don Manuel Ortega y Sán­
chez Muñoz.
Cinematógrafo y  música en la Alame- 
’ da.—Está noene, como de costumbre, además 
de lás exhibiciones del cine instalado al aire 
la libre, será amenizado el paseo por la banda
Deseadlos felicidades á ios déspósados.
La compañía inf^ntil.'-^Maf^aá ’irá
compañía infantil, á ,la Aduana,, pata evoluc|o-: municipal que ejecutará un buen programa, 
nar ante las autorídañes,que ^ILresjctón.^ | El precio del asiento de sillas de hierro es 
Chicos en peí g ro .—Los niñoi Juan Fer- y®̂ ® diez céntimos, 
úández y Pedro Sánchez López, qüe, hénte á i Baile.—En la caseta del Círculo Mercantil 
la caseta del Club de regatas bañábanse ayer se celebró anoche otro baile, que se vió muy 
por la mañana, estuvieron á punto de aho- concurrido.
garse.  ̂ Tenemos entendido que los bailes continua-
A las voces de, los pequeñuelos acudió el 
patrón del Club, Antonio Reyes Luque, el cual' 
se arrojó al niar. salvándolos; de una muerte 
cierta.
Merece elogios ia conducta de Rqyes.
Ju n ta  de: Ot^nso.—Para esta npehe á las 
ocho ha sido: citada en la Audiencia, Ja Junta 
provincial del Censo '
Qiúemadmras.-Ei niño Claudio García
rán hasta el dia 8 de Septiembre.
Espectáculos públicos
Teatro Vital Aza
La obra que se estrenó anoche en este tea­
tro es una obra musical; lo que se puede oir 
es la partitura, pues él libro vale bien poca co-
Lanota ÓómMtité én eli^sles'^ ^____  _ Ir á la
cabeza de cualquier movimiento qjtréi se inten­
tara en Marruecos.
: En el ministerio no Sé han dado órdenes al- 
Daily Graphic estima qué Haffid tiene en su necesario
¡anolapaj, ó la guerra , y debe negociarse i 2
l>n él si es capaz de mantene*' el orden en gi 9ñ® i®némos en el campo de Oibraltar.
iiperio. j  I JBl c a n j e
M á s  o e  J P a r í s  i  Hoy sé presentaron en Madricf 431.655 pe­
la prensa gubernamental estima que Fran-/8?í®s» 'raínitando dudosas 60 270. 
a reconocerá á Haffid. , . ! Hasta ayer se habían prefieutado en toda Es­
otros periódicos critican la política del Go- [ Páñ® 146 029 240, 
lierno fávorable á Azlz. |  i Hóy ha habido mayor animación cn los cen
Losórganos conservadores y nacionalistas |t^PMé®®rabÍo. l
Iprochan al Qotfierno haber perdido á Aziz, 1 L® ̂ o*® én el Banco ha durado hasta des- 
In provecho para Francia. f pües dé las tres de la tarde y la de cuenta co-
Regnault telegrafía la proclamación de Haf-I™®^*® hasta las seis.
d.
Menebi 4a seguridades de que se conserva- 
el orden y los europeos no serán molesta-
Liantey dice que 150 ginetes moros avanza- 
^  hasta ocho kilómetros de Bondenií, reple­
g ó se  el destacamento de spahis. 
os moros se disolvieron ante la cólumna 
6 reconocimiento que acudió en socorro de 
quéllos. '
D'Amade comunica que Aziz sigue en Settat 
onelmaghzén.
Más de Londres
D. Alfonso llegará á Folkestones á las nue- 




.Varios sujetos robaron el Ayuntamiento dé 
'Snquillo, Uevándosé 2 500 pesetas, 
i De Orllmela
Celebrándose una boda en las afueras, dis­
taron varios invitados. > . !
La cuestión concluyó á tiros, resultando 
' tnuerto y dos heridos.
De San Sebastian
De M arrusoos
[Según las últimas notilcias oficiales dATán- 
~.ia proclamación de Haffid tiene Importao- 
I considerándose como único sultán, según 
waslasprobabUidadés. :
El Güebas y Meñébi conféiénciaron co» «1
La nota general no se tomará hasta mañana.
Jfcibtíia
• Las operarías de la fábrica de cerillas de 
Carabanchel se amotinaron, por negarse el 
dueño á admitir á las huelguistas:
Aquéllas acordaron impedir que éritrén las 
süstitutas.
:Cincuenta ó sesenta apedrearon el edificio y 
á la guardia civil, hiriendo á ün tériiente. 
Dieciséis revoltosas fueron detehfdás.
.T^egvau^ oAeial 
Hn el hiinlsterio de Estado se ha recibido un 
teilegramá de nuestro representante en Tán- 
jger confirmando la proclamación de Haffid.
'Confírmase que Aziz se encuentra en Settat, 
en el sitio denominado Zadra.
:Ei sultán perdió en el combate ocho caño­
nes y cinco ametralladoras.
«La Lpoea»
Tratando déla situación de Marruecos, diCe 
¿g Epoca: Claro que si él sultáh se encuentra 
prívado de todo elemento dé résisténcia y 
creyendo inútil prolohgárriá luché," átóndona 
' el campo á su adversario, lá situación se jhabrá 
simplificado.
En tal caso habría llegado el móñ|enfo dé 
que las potencias pensaran si debiali técono- 
cer al Haffid y en qué cofidiciones.
Luego añade: En cuanto á los tratádos,sub- 
slsten, pues los que sé hacen con ei Estado eh 
nada se relacionag con el hombre;'de modo 
que, en derecho, todos los tratados, incluso el 
de Algeciras, continuarán en vigor, aunque 
Haffid afirme su soberanía; ahora que todo só-l 
berano, todo jefe tiene d®fcchú i  deBurK f̂'i 
aquellos que su naturaleza: ló
PAÓZ.OOO
Más allá del campo de batalla, horrible por el número in­
finito de muertos y por los rojizos resplandores de las hachas 
con que se alumbraban los saqueadores, á la distancia de un 
tiro de cañón, sobre la orilla derecha del Mokazen, habia y 
aun hay una pequeña eminencia cubierta de robles, castaños 
silvestres y alcornoques.
Un estrecho sendero, serpeando por entre la maleza, era 
la única entrada al centro de ^quel bosque, y en este centro,' 
descubierto en una extensión de trescientos pasos cuadrados, 
sobre un terreno engalanado por una vegetación poderosa, se 
veía uno de esos pequeños edificios cuadrados, cubiertos por 
una cúpula redonda y abiertos por una pequeña puerta de he­
rradura, que Sé llaman morabhitos ó ermitas, donde está en­
terrado un santón venerable, y donde sobre la turaba de 
aquel vive otro santón venerable por los habitantes del cam­
po y de la ciudad como lo había sido en vida el santón di­
funto.
Delante del edificio, entre las altas y exuberantes yerbas, 
se levantaba un poste de piedra, y de la parte superior de es­
te poste, por un aiTcbo agujero y por una teja puesta en él
sa, ya que no ofrece novedad ni gracia.
Lo  ̂chistes que en él ha salpicado el autor, 
como quien siembra á voleo, spn muy mano­
seados y requieren tanta preparación, qué ca­
recen de la circunstancia necesaria para que 
hagan reir: la expontaneidad.
Respecto á iqs tipos, ocurre lo que con esas 
películas cinematográficas que están sacadas, 
no del natural, sino en campo á propósito y 
con comparsas.
La música,saturada de ritmos andaluces, es­
cuchóse con respeto y en varios pasajes se
i'á'"
ü . Ü a é t e s  d e  A g o s t e  d e  1 0 0 8s s ss s sa s s ssB B B ^ ss sa m m
aplaudió con calor.
En la factura, en el habilísimo empleo de los 
efectos orquestales y de la voz, dió anoche el 
señor Cftbas Qulles nueva prueba de maestría 
y savQirfcUré.
Nos pareció de muy mal efecto amenizar el 
dramático parlamento del final de la obra con 
un vulgarisimo fandango, recordándonos este 
contraste al sacristán de Las bri bonos, que en 
las funciones religiosas interpretaba la matchi- 
Cha y algún que otro tango.
El éxito acornpañó al músico en su empresa
generosa de dignificar el art^ ello te f ¿  
licitamos, celebrando qup él púbíipo supiera 
premiar su meiitíslfti.a labqt;. '
Los artistás híciéfon cuánto ésfebá á su ál- 
cance.’ ■
La empresa de Vital Aza. hará, mal confiando. 
Cb la bella\', como^bm^ safva-
dorai^:pues aunque pase don sej^rár
mente que no dará dinero.
^  S í a ó n
Bueña prueba de que los pasados festejos 
no etan el exclusivo nlótiyó dé los gfl||i|des
Lop. aplausos más entusiasi 
fueron para Amália Molina,
este espectáculo, es la 




colección de mantones causa la admiración'tle 
^muchas personas y cuyas variada? y sentidasi 
canciones andaluzas,.scm objeto de una cons- 
0vflción¿
Los Ripageriens, que anoche ejecutaron el 
número de acróbatas 0eteratnbla^ faaott tonl- 
bién aplaudidisimosi
E l Llavero
P e rn a n d o  R o d r i g u é
SANiroa, 14 y GRANAPA,. 31»,—MALAGA 
Eitamleclmiento de Eerretena, Batería de Co- 
ciwi y Herramientas de toda» clasM.
Para favorecer al público, con precios miiy ven- 
táidsós, sé . venden Lbfésde Hatería de Cocina, 
de Pts. 2,45^Í-3.75-4,50r-5,15-*‘!25^7:T4l-10, 
90-í̂ i9Cl yi9,7S én adelánte hasta tó Pta». ,
Sé hace iiñ benito a todo cnénte qué ecm 
pre por valor de 15 pesetas.
Exclusivo depósito détBálSamó Oriéntál. '
£L POPULAR
. SE VENDE EN MADRID
P u e v t a  d é i  ÍB ó h  n A n l s .  u  y
í
I F .  D E ía, 21—
Especialidades farmaeétiticas dé p ’tántizdá pureza y  dé reconocida eficacia y economía. Eminentes é inmunéffbíes médicos que ías prescriben en toda España, lo certifican, Miles de enfermos ctirados son público teslimonip.
------------------------------ — — —  m  r a l i  —̂ — —
farabe de Hemoglobina y Glicerofosiato de cal. Jd. de Hipofpsfitos, Id. de Hoja de Nogal iodado.ld, de Digital. Id. de Qibeiit,Id.vde  ̂ ^  Vínp de Hemoglobina y Glicerofosfatp de taL ld . de Quina. Id. de Quina ferruginpso. Id Yodotánicp, Id, Ypdotánicofosfatado
Olicerofosfato de caí. Id. de Quina. Id de Quina ferruginpso.Id. de Rábanoióda^^o. Id. deParótoioduró dé Htorré iñalteriMelífl, H  de Peí)tona.Jd. de Nuez de kola. Id. fie Pepéiíiá. Id. de Pepsina y Diáéiasa. So ación de Clorhidrofosifato de cal. Id. id, id. creo
Yodotánico. Id, Yodotánicp fosfatado.
de cal gráituMdo  ̂Koh granulada, Pildoras vegétaleS purgantes, etc., etc,
L IP R A D E
Cura segura y pronta de la a n e m i a  y la e l o v o a l s  
por el O e o s*  L a p r a d e . —El mejor de los ferruginosos, 
no ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—C o l m i  y  €)•* P a »  
v i s .
E L E C T R I C I S T A ,
Instaíádones y reparaciónés de lú¿ eléctrica, timbres y'mótorési 
Extraerdinario surtido en ventila ̂ lores de sobre-mesa y techs. 
Gran variedad en aparatos de Alumbrado y calefacción ,con
F e e n ó m í a  é ie i* ta  e ü  s u  e b n a u m e
Verdaderas preciosidades én linternas de bolsillo, alfileres dé cor­
bata, adorno de tocado para Sras. y déihás objetos de fahtáslá eléc­
trica.
1. M O L IN A  L A R lO . l .- M Á L A G A
La Fabril Malagueña
Gran Fábrica de calzado de todas cmes
26, Torrijas, 26 (antes Carretera —Málága 
Grandes existencias en calzado elaborado en ésta Eábrica á,ios 
precios siguientes: ' '
Calzado para Caballeros desde 5,00 á 25 pesetas 
» » Señoras » 1,00 á 20 »
» » niñas y niños » 1,00 .á 15 »
Se hace á medidas en 24 hor ŝ á precios de FábHcá. No coiáprar 




Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la cliníca 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace, la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio,. á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
Sa casa Alamos 39
u i n  i  i k f f l i
— ó -
tieirra de ▼ino de Lebirlje 
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Preció: desde S réaíes iairdtíü 
Depósito én Máíagá: Mámó- 
les 19. Éstableéimienio dé Anqjfel
Puster.
V e n i c l e
un DOSCAR con cuatro asientos 
y arreos cbrrespondientes, todo 
en buen estado.
Para trcitar. Farmacia calle 
Ancha del Carmen núm. 37.
S e
una cochera í^z^  para dos co­
ches y seisxáb l̂los. en la casa 




Ciinica favorable de más dé medio siglo, co­
mo se demuestra con las estadísticas de <cu- 
radoá», én eí. BALNEARIO DE LQECdES;de 
lás ehférm'e á̂dés del Aparato digestivo, del 
Higadó v de la-Piel̂  con^pecialidfd ’H®**- 
Kisei'ófnlas, jEiriáippIais. Va- 
x;loee, Gpngestjén c<wé>bi,'al,
ró-
 ̂ s j n í io e re a ra i .,  Jtsm
s fkPhiñn ^  Pm  venta de botellas en Faripácias y D o> JD7Z.: o c u ia a .— j m  o a n o  guerias, y, j a b b i i i í e s , i s , ttá d H d
& ci6dad á n y o iá  Florida.-Í]átlDOBA
i^RIMEBAS MATERIAS páía ABONOS.
iSÜPÉRiFOllFATOS dé tbdaz graduAbiioñto V 
' Éiñídtb dé A M Ó M c o , n it r a t o  de sosa,,
éA L lS  m  POTASA y ' ■
¡Mjt' j f ^  %dItéefitrado8 para todos los cultivos,
jg^paáltizando su riqueza.
dáonesa loa  ÍS ^ a g a , 8 a litr«  8
Ó e p ó s i to :  e n  R e n d a  C S i^ e r s  E e p ín e ) ,  t>|$
o o o o
i l u s t r a d a s  y; d e  ffra n ^fs(ijit9 9 ia , 
ÍT o to tip ia s , C ro m o s , Á u to tip is u s  
(¡T a r t io u lo s  p a r a  p r o p a g a n d a
D O á n M O O  í > E l c  R i o
Fdl^ÜES, asúntos IndálitoM^ desdé mi 
eéntjmo.—Postales en eolores, grain brflle, 
desde dos eántimos.—Yistas daSlÚaEa. EÍÑ- 
GlOSr SUEVA EIOLUSIYá de esta, casa en 
eolores y de gran brillo; la más variad yn»ér- 
teeta. Nuestra coleoeión en SEUftO es ree<h 
lUKiida eémo la primera de enantas han saU- 
ttsál mercados
Paeffltainos tarfetas vistas do tedas láfi éa* 
IRtaies dé Bspaña; rotografíaa de flOlága, la 
a ^ e e e ^  más ezteima. nueva y éa iM  , 
vendeifloii dést eneéda de los fábrieantes.
s iH  c o iw P H T fiiá c ia
líílC ÍR O rB lO iV lG O Ü R -W O O D
t " D e l  DR. M. C Á LD EIf tO
Los dictámenes de eminencias médicas y lás hitiltipié  ̂ ctirá 
clones que con él se han obtenido, demuéstran que nuestro apa­
ratóle^ el más perfecto y cómodo de cuantosi'norí triedió dé la 
electi'^cidaa,.combaten laS
Énfermedades nerviosas, debilidad g’ener’al, ataxia locomotriz, 
neursstenia,,dolor,de espalda, padecimiento de los rinones, reu- 
mati^mq,lvmbagpi Varicocele, fatiga, estrefímiéntÓ, eic., 'eic.., por­
que la electricidad con qne vigoriza el orgapismo dg á éste, lu 
, lorjajeza d« que carece y le pone eñ cóndicfohéá pará» 'cÓn̂  ̂la dolencia. ^.
■ Todo el qu.a Wreidebe pedir njie?>ro Ubrq,.que. enviamos 
f'**Wvfco!npañándole un cufestionário píirá la tón^últá.
Escribanbs ustfcd y nuestros Doctores le dirán francamenfé 
nuestro método puede ó no curarle.
!1.0»A COAISLLTA ES ; ■'
IfiR.lll; P . CAlilJlEItt'O» Pufirtai di<ei Soly 9 , p p a i, 
^  ■ M A D R I D
aak  leñemos un fúftPAto especial JEESC TRO  - R E D V C T O B
ifSk mA SSSJtJllA . elástico, s{.n.|MBellos ni «ceros.—P recio : &0 pesetas.
P ID A L E  BOfiiKTIiW D i: m irD ID A S
" ' 'm m á
cé





Leche Condensada de Noruega 
La mejor que se conoce; pro­
bándola os convencereis. — De 
venta 'á 90 céntimos el bote en 
Puerta Nueva, don José de Gó­
mez; Puerta de Buenaventura, 
don Diego Guerrero; Puerta del 
Mar, «La Cubana» don Rafael 
Ruiz Valle; calle San Juan, Pa­
nadería don Bonifacio Alvarez; 
calle Alármeles 95, don Rafael 
García; Carretería núm. 2, don 
luis Rníuico; caíle Compañía Í7 
V í:;. C orifUería de D. JcaéR. dei 
;do;'PLísa Arrióla, liitramarinps 
O',un Atitoni'ú Peña Bandera; ca- 
ííí! del -Cíí.r.nenj IJUramarinos 
Francisco Cabello Luqué y callé 
de Cisneros señores Fuentes y 
Yebenes.
P ro fe so rá
Señorita Ĉ trmen Peón.
Da lecciones dé español é In­
glés á domicilio.
Calle de la Viétoría W
C o m o  g a p g a
Sé vendé en la cüártá pátYé de 
su valor, un Juego dé salá, \-om- 
puesto dé sofá, dos bütácás y 
seis sillas; de yute y ñecos, cón 
dos pabellones de la misma tela.
Informarán en esta Redaédón
M e s s a g e r i e s  M a r i t í n i e s  M á f S é l l á
j e  _ Esta magnifica líhea dé i Vapores recibe 
—"iL  tnercmicias de todss ciases á-fiete corrido 
MmBBBS y con Conecimiénto directo ‘desde este
itineraria en el
A B B H H Í É L  ,%ditettánéq  ̂ ^Már- todó-Chína,
Australia y NUeva-Zejanda. en 
combinación eom les ■ tíé la COMPAÑÍA' 
2 f h a c e n  _suŝ salidas regulares deMá- Cada ,14 días é sean los miércoles de cada.dps seipanas.
Para informe» Vmá» détállés pueden dírigirséi su réofesentante 
Málaga. D. Pedro Gómez Chali joséfá u|artlMi^^^^^^
C O L O Ó Á C IÓ M  ‘
Solicita colocación maestro 
molinero, conociéntló pbriebta- 
mente todos los sistemas de ci­
lindros y piedras.
Gran perito en trigo, 
informarán, duartelei?, 16>.,
P ú r te r ia  6 c o b ra n za
Un matrimonio sin hijos.
Con pérsona que Iq garanticé.
Beaea üha Cobranza ó dbritfe- 
ría, ófreciéndose íámbiép para 
cuidar 6 acompáñar'algún cabá- 
liero enférqio o impedido.
Para informes, dirigirse á don 
fsidto' Ron, Colegio de Goriredo- 
res de Comercio. . ,
F e p t o i a a  f o s f a t a
érfermos, los convalécientés’ y tóitfb» Í6é diébilés él 
VINO DE BAYARD les dará cóffségüridad ta FUERZA y la SALUD 
Depósito en todas farmacias.—COLLiN y €.'*,Pari8.
8 e  V en -ie ,,, 7 *̂
Muy baratos, seis sillones,é(ós 
butacas y un' sófá,’ tope! éú '-bdén' 
estaco. Cárihen 38.
■)E
Habltácionéá ál ófeó; bárn1¿ y 
temple, doradps ;dé todas-cláses, 
iñiitáfciohés á hiáriúoréá y ihád^
clientes se tienen preparadas al 
^ 1:0 inüreátraá dé hiéffó. á tai­
ta de la cólocációñ de id» toto­
los y para i« mayor brevedaVPélt 
Ja colocación. Los trabájos; fie 
badén tanfs rféntto itonih fbétli
de la pt'biacióni 14 Gíshiá. 14.—......... . "•■■■■■ - •
de tbüofi: loá hiuebiéfi áe una ca-
I I
i rápidamente,, sin dolor n i molestia , íós caHosv
énrezas, y las vermgas ó ^aHosídadeH déi cutis. Es curiói 
 ̂«u; cu /wa//vfl los incónvtñiefité's de olios emplastos \  de 
ios fliguidos en géHerdli Es eeóhómipó; por úna peseta pae- 
d e a ^ra erse  muchos callos y dliiezds, -
y plfncipáteá




W i3  H»® 3S »u m 9« S
O  i«■a
sá’ CbihúlétadiéÜté nhévós y Vn 
berfectah ítoidlcfti êé' '¡^ártó 
Luis XV. Solo por veinté (fias. 
Razón Nueva 34;  ̂ v v ;
P f lip e l p á F a  é é  V é » á é  Ú tre s
i w p r e n t .  d .
4 EL PASTELERO DE MADRIGAL
cala un grueso chorro de agua clarísima sobre una tosca pila, 
de la cual rebosaba el agua, formando un arroyo que iba á 
regar el huerto que rodeaba á la ermita y dar vida á las mag­
níficas parras que la daban sombra y apoyadas en piés de ma­
dera de roble, estableciendo un tupido toldo de verdura.
Las legumbres, las flores y las plantas aromáticas crecían 
en el huerto entre árboles frutales, y el arroyo, después de 
serpear entre ellos, se deslizaba entre la vegetación, se metía 
entre los árboles silvestres é iba á caer por la vertiente de la 
pequeña colina en el cercano río Mokazen.
El lugar fructífero, rodeado por una maleza bravia, se de­
jaba ver bajo la luz de la luna llena, tan hermoso y tan tran­
quilo, cuanto era horrible y animado por una actividad in­
cansable el campo de batalla que se extendfá á pódá distan­
cia.
Por la puerta de herradura de la ermita )fié vela én ¿u llíté- 
rior el opaco reflejo de úna luz, lo que -jíarécrá dehióSfiáí qué 
en aquellos momentos velaba alguien dentro.
Sin embargo, no se percibía el más levéTümÓr.
Solo se oía el ruido monótono de la caída del kgua sobré 
la pila, el leve susurro del arroyo en que la pila nácfá; el ¿úm- 
bido leve de las hojas de ios árboles, agitadas por lá briSa, y 
de tiempo en tiempo en largo trino de algún ruiseñor.
♦* é
Llegó m  memento en que se oyó el ruido de las voces de 
d )s ficmbrcs quese acercaban por el sendero entre los árbo- 
Ici; en dirQcdón ai.morabhíío. .
Aquellas dos voces, cuando se acercaron lo bastante para 
que pudieran percibirse con alguna claridad, dejái'oh ebnbeér 
que hablaban en árabe.
EL PASTELERO
DRI GAL
ias iel je Felipe I!)
POR
D. Manuel Fernández y González
TOMO I
MÁLAGA
Tipografía de El POPULAR 
19C'8
"B lo te tiB ' « f i l i a l '  '■
áff Oóblem  ̂ civil relativa á orden‘pút,,
^Lista de los aspifáiít^ «Pisfcaíes municipales de e§te i»g[vliKiai
—Anuhclo dé la Siección de Telégrafos de Má­
laga sqbre subasta dé postéjs to.úto
eExpediéirte iñstrüidó por ésta Alcaldiá para
Sánchez, séhalla aasénie hace má§ dé diez años.
inshuriordel distrito qe lá Alaiieda,: 
cita á Concepción Navatrete Cíesífilíb y al badre 
dellüño Mjí| ?̂j M e i q h q r i-, ■- ^
 ̂ —Ejarácto de los acuerdos adoptados por los 
yAHarnate en 1907. / 1 eOhTOcatoHá de la sociedad,constructora del 
colegio de San EstanisláÓ hn -Mlf a flores del Palo, 
para^elpbtorJunta genéralcordinariai : '
Registro civil .
Juzgado iUi la Alameda
Nacímientosí Manuel Prados Palma y Vlcforiá-' del ValIe Correa.
Pefuncioneéi MatníiH Hurtado Gómez, Josefa 
Pereira-B&mudez, Faustino Alvarez Sola y Sabina Tena Mtotínez..; ^  ^
AlatHmoñio?: EnriqueEspejo Alártínez cort* Ma­ría de ia Ascwsión Águilar Carvajal. ; , ;
JtugadodelaMeírced^
Naélifctos: pOíotos Gavilán¡Riva», Mercedes 
Mariá de los'Reyes Cortés. Negri ,
4iFor “^“ osti’ativo de las reses sacrifieadas él
«0,750 i)log«rao;: ^  
118̂ 5?̂ *̂®** pe?o tl85i5O0 kllograíhoi; p^étai' 
t e & k M /  172;00aidlográiiio8;
tSSi ''
'  ̂ CémeBterios
Recaudación obtenida en el iáia'dé la fecha, 
Jos qonceptos siguientes: . ,





un carruaje norleámerlcarfo, dé Idsliamados ara­
ña.—En esta Administración informarán.
E N  L A  C A L E T A
, Se sirven banquetes.—Espaciosos merendero 
C(Ht vistas al thar.‘»~MaHsc0s y péscádós á toda 
horas, r-7.ftay pianilio.
. TÉÁTRO VITAL, AZA.—Compañía cómico-líri 
ca dirigida por el maestro Guarddon.
A Jas ocho y cuarto: «j Adiós, Málaga la bella». 
A laá nueve y medía: «Las brlbonas». . . 
A las diez y media: «jAdiós, Málaga la bella!» 
A lá» once y ifaediá: «Lá álégre frómpetefíá. 
TEATRO-CIRCO, LARA. -  Compañía ecuestre, 
gimnástica, actobáiicá' inímiúá y nituydal,dlrigida 
por. (joña Micaela R, de Alégriq.
, Esta noche„^ps.spcciones: laimlniem á las nue­
ve y la segúndá á fás diez y media.
Entrada de grada, 30 céntimos; anfiteatro, 50,
' CINEMATOGRAFO PASCtÍALirA.-iSituádo Ct 
1 a Alatn^a de Carlos Haes.)
Está nobhé áé Verificarán cuatrp lecciones. 
Entrada de preféréiíéfli,v30 ténMíds; general, 15. 
SALON NOVEDADES. .^YSitüadb ftoííteál lea- 
¿tp Vital Aza.)
■ Esta noche se verificarán̂ cuatrô secciones, em-
Sezando la prlmelrá á lásbchó y cuarto, exjilbién- ose’ñiaghifioás péiicuias y presentándose céle- 
bres artistas del género de variedades..
Platea pon cuatro éntTadas; 2,50 pesetas; butaca 
con entrada, 0.5Ó; entrada .general, 0,20.
- CINEMATOGRAFO LA ROSA.-(Situado en el 
Muelle de Herediá;)
Todas las noches se exhlblráfi seis películas y 
-harán su presentación notables artistas de varié-
CÍR¿Ó.ECÚEsfRk.,-(Situ^  ̂ Muelle dfl
Herediá.) Ditigldo jiór dop Juan FéssL 
' Esta. nPehesé VeHhcáfán ¿uatro áécclonés, em* 
pqzando la primera á las ochó y cuáifto. _
TipofraUi de El Popular
